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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั
รับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคคล
ท่ีผ่านการใช้บริการหรือก าลงัตดัสินใจเลือกใช้บริการ จ านวน 200 คน และใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่า t-test ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน ซ่ึงผลของการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.0 มีอายุ 46 ปี ข้ึน
ไป ร้อยละ 27.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 66.0 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 61.0 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 45,001-50,000 บาท ร้อยละ 31.0 มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ร้อย
ละ 44.0 เคยใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั ร้อยละ 42.0 มูลค่าเคยใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างระหว่าง 1,000,001-5,000,000 บาท ร้อยละ 54.5 และส่วนใหญ่เคย
ผา่นการใช้บริการ ร้อยละ 77.5 มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และมีกระบวนการคัดเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นเพศ และ ระดบัการศึกษา 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้างโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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ABSTRACT 
 
This research is aimed to study the factors affecting the decision making in choosing the 
service of a construction Company: A Case Study of people in Songkhla province. The samples 
used in this study were 200 persons who had ever used and is making to choose the service 
service of a construction company. The questionnaires have been used as the data collecting tools 
and variety of statistical analyses such as percentage, frequency Mean Standard Division, t-test, 
One-way ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient. The results can be 
summarized as follows. 
The results found that the majorities were female 61.0 percent, aged more than 46 years 
27.5 percent, education at bachelor degree 66.0 percent, the occupation were private business 61.0 
percent and the 3-4 family’s member 44.0 percent, had ever used the service in building house 
42.0, the value between 1,000,000-5,000,000 Baht 54.5 and the most had been using the service 
77.5 percent.  The factors affecting the decision making as overall were at the high levels and the 
process of decision making in choosing of a construction company as overall were at the high 
levels. The result of hypothesis found that the personal factor affected to the process of decision 
making in choosing of a construction company overall were different at statistical significant of 
0.05 level except gender and education and the factors affecting the decision making correlated to 
the process of decision making in choosing the service of a construction company overall were at 
the low levels at statistical significant of 0.01 level. 
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บททีÉ ř 
 
 บทนํา  
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจดัเป็นอุตสาหกรรมพืÊนฐานทีÉสําคัญของประเทศ โดย
เกีÉยวขอ้งกับผูป้ระกอบการ และการจา้งงานจาํนวนมากในแต่ละปีทีÉสามารถส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนใหดี้ขึÊนกวา่เดิม ซึÉ งผลผลิตทีÉไดป้ระกอบดว้ย สิÉงปลูกสร้าง
ต่างๆ ทีÉเอืÊอต่อ การดาํรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ ทีÉอยู่อาศัย โรงงาน สถาบันการศึกษา สถาน
สาธารณสุข เป็นตน้ ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจทีÉแตกต่างจากธุรกิจอืÉนซึÉงมีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นงาน
ทีÉทาํในทีÉโล่งแจง้ ภายใต ้สภาพดินฟ้าอากาศทีÉแปรปรวนตลอดเวลา ใชบุ้คลากรร่วมงานจาํนวนมาก
หลากหลายอาชีพ  หลายระดบัความรู้ความสามารถ มีการเปลีÉยนแปลงนายจา้งไดง้่ายและรวดเร็ว  มี
แผนการปฏิบติังานได้ ตลอดเวลาเพราะมีตวัแปรทีÉกําหนดการเปลีÉยนแปลงนัÊน เช่น ฝนตกหนกั 
วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างขาดแคลน และความขดัแยง้ในการทาํงาน เป็นตน้ สถานทีÉทาํงานจะเปลีÉยนไป
เรืÉ อยๆ เมืÉอเสร็จโครงการหนึÉง ก็ยา้ยไปอีกโครงการหนึÉง ทัÊงทีÉอยู่ในทอ้งถิ Éนเดียวกันและอยู่ต่าง
ทอ้งถิÉน จึงตอ้งมีการขนยา้ยปัจจยั ต่างๆ และบุคลากรไปดว้ยเสมอ งานก่อสร้างเป็นงานซึÉงอนัตราย
ต่อชีวติและทรัพย์สินสูง มีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานสูง มีการขดัแย้งกันระหวา่งผูร่้วมงานและ
ผูเ้กีÉยวข้องค่อนข้างสูงและตลอดเวลาของการดาํเนินการ และเมืÉอเกิดการผิดพลาดของงาน การ
แก้ไขจะยุ่งยากมากตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง(วสูิตร จิระดาํเกิง , 2552) 
การสร้างสิÉ งปลูกสร้างแต่ละหลงัผูว้่าจา้งก็ควรตอ้งเริÉมต้นศึกษากันอย่างจริงจงั
นบัตัÊงแต่การหาเงินทุนสร้างบา้น การหาแบบบ้าน การหาผูรั้บเหมาและอืÉนๆอีกมากมาย ซึÉ งการ
ตดัสินใจเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง เจา้ของบา้นจาํเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดของบริษทัทีÉจะเลือก
ว่ามีทีมงานสถาปนิก และวิศวกรทีÉเ ชีÉยวชาญหรือไม่ และการเลือกใช้วสัดุในการก่อสร้างเป็น
อย่างไรเพืÉอจาํกดังบไม่ให้บานปลาย และตรงกับความต้องการมากทีÉสุด และตอ้งคาํนึงถึงปัญหา
ต่างๆทีÉจะเกิดขึÊนตามมา เช่น ปัญหาระหวา่งผูว่้าจา้งกบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง ซึÉงปัญหาทีÉพบบ่อย ไดแ้ก่ 
ปัญหาผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบ ทิÊงงาน ทาํงานล่าช้า ไม่เสร็จตามแผนทีÉวางเอาไว ้ใช้วสัดุ
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ก่อสร้างไม่ตรงตามทีÉตกลงกนัไว ้โดยเอาวสัดุเกรดตํÉากวา่ทีÉไดต้กลงกนัไวม้าใช้ รวมถึงปัญหาการ
เบิกเงินก่อนล่วงหนา้ เหล่านีÊนบัเป็นปัญหาทีÉเกิดขึÊนเป็นประจาํ (“ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง”, ŚŝŝŠ) 
ข ัÊนตอนการคดัเลือกผูรั้บเหมาจะช่วยใหเ้จา้ของโครงการไดค้ดัเลือกผูรั้บเหมาทีÉมี 
ความสามารถในการดาํเนินโครงการเขา้มาสู่ข ัÊนตอนการประกวดราคา  และช่วยลดปัญหาทีÉจะ 
เกิดขึÊนระหวา่งการก่อสร้าง ซึÉ งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าของโครงการหรือละทิÊงงานได ้ ในการ 
คดัเลือกผูรั้บเหมาจะใชข้อ้มูลเบืÊองตน้ของผูรั้บเหมามาศึกษา โดยผ่านกระบวนการและปัจจยัทีÉใช้ 
ในการพิจารณาคดัเลือกทีÉเจา้ของโครงการจดัต ัÊ งไว ้ โดยขอ้กําหนดนัÊนหากมีความเขม้งวดหรือ
จาํกดั ขอบเขตเกินไป จะทาํใหมี้ผูรั้บเหมาทีÉเขา้สู่กระบวนการคดัเลือกนอ้ย ทาํใหเ้กิดสภาวะผูกขาด
ของผูร้ับเหมา  ในทางกลบักนัหากขอ้กาํหนดหละหลวมเกินไปอาจทาํใหผู้ร้ับเหมาทีÉมีคุณสมบติัไม่ 
เพียงพอผ่านการคดัเลือกซึÉงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคระหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง 
โครงสร้างหลกัของจงัหวดัสงขลาขึÊนอยู่กบัสาขาอุตสาหกรรมเป็นสําคญั คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ Śş.ŝŝ (สํานกัยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้, 2558) อีกทัÊงจงัหวดัสงขลายงั
เป็นหนึÉงในจงัหวดัทีÉมีประชากรไปขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพกัอาศยั และไดรั้บการอนุมตัิจาก
หน่วยงานทอ้งถิ Éนของรัฐจาํนวน ş,ŝšŝ ราย (สํานกังานสถิติแห่งชาติ , Śŝŝş)  จากขอ้มูลนีÊจะเห็นได้
วา่มีผูที้Éกาํลงัตดัสินใจสร้างสิÉงปลูกสร้างอาคารมีจาํนวนมากซึÊ งจะตอ้งวา่จา้งบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ใหด้าํเนินการก่อสร้างสิÉงปลูกสร้างของตนเองให้แลว้เสร็จ ทาํให้มีโอกาสเกิดความเสีÉยงทีÉบริษทั
รับเหมาก่อสร้างเหล่านีÊจะละทิÊงงานทีÉไดด้าํเนินการรับจา้งอยู่อีกทัÊงปัญหาทีÉเกิดความล่าช้าของงาน
ไม่เป็นไปตามกาํหนดระยะเวลา  ดงันัÊนการใหค้วามสําคญัในเรืÉองของการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้าง จึงเป็นส่วนสําคญัทีÉจะทาํใหง้านรับเหมาก่อสร้างไม่เกิดขอ้ผิดพลาดขึÊน 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาํให้ผู ้วิจยัสนใจทีÉจะศึกษาปัจจยัทีÉส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา เพืÉอนาํขอ้มูลทีÉได้
จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบติัเบืÊองต้นของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
และเพืÉอพฒันาการวธีิการวเิคราะห์การตดัสินใจในการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างให้เหมาะสม 
และเกิดประสิทธิภาพการดาํเนินงานมากทีÉสุด 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 
การศึกษาวจิยัเรืÉอง “ปัจจยัทีÉส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา” มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันีÊ  
ř.Ś.ř เพืÉอศึกษาปัจจยัทีÉมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
ř.Ś.Ś เพืÉอศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ř.Ś.ś เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทีÉมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
 
1.3 สมมุติฐานการวจิัย 
 
ř.ś.ř เปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจคัดเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากรในจงัหวดัสงขลา จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ř.ś.Ś ปัจจยัทีÉมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
  ř.Ŝ.ř ขอบเขตด้านเนืÊอหา 
  การวิจยัครัÊ งนีÊ  เนืÊอหาในการศึกษาประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 
ดงันีÊ  
ř.Ŝ.ř.ř ตัวแปรอิสระทีÉใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 
   ř)  ลกัษณะทางดา้นประชากร ซึÉงประกอบดว้ย เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  
อาชีพ  รายไดเ้ฉลีÉยต่อเดือน  สมาชิกในครัวเรือน สิÉ งปลูกสร้างทีÉผ่านการใช้บริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้าง มูลค่าของสิÉงปลูกสร้างทีÉเคยผ่านการใชบ้ริการและความตอ้งการใช้บริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้าง 
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   Ś)  ปัจจยัทีÉมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ซึÉง
ประกอบดว้ย ประสบการณ์  ความเชีÉยวชาญในการบริหารโครงการ ปริมาณงานทีÉรับผิดชอบอยู่ 
บุคลากรหลกั  และความเชีÉยวชาญทางดา้นเทคนิคการก่อสร้าง 
ř.Ŝ.ř.Ś ตัวแปรตามทีÉใช้ในการวิจัยไดแ้ก่ การตดัสินใจคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้าง ประกอบด้วย การระบุปัญหา , การระบุข้อจาํกัดของปัจจยั , การพฒันาทางเลือก ,การ
วเิคราะห์ทางเลือก และการเลือกทางเลือกทีÉดีทีÉสุด  
ř.Ŝ.Ś ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การศึกษาครัÊ งนีÊ  มีกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา ś เดือน
ตัÊงแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. Śŝŝš – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. Śŝŝš 
  ř.Ŝ.ś  ขอบเขตด้านพืÊนทีÉ  
  การศึกษาครัÊ งนีÊ  ทาํการศึกษาเฉพาะพืÊนทีÉในเขตจงัหวดัสงขลา 
 
ř.ŝ ประโยชน์ทีÉคาดว่าจะได้รับ 
 
การศึกษาวจิยัครัÊ งนีÊ  ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ ดงันีÊ  
ř.ŝ.ř  ทราบถึงกระบวนการการตดัสินใจคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากรในจงัหวดัสงขลา  
ř.ŝ.Ś  ทราบถึงปัจจยัทีÉมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมก่อสร้าง
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
  ř.ŝ.ś  ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริหารจดัการและการสร้างภาพลกัษณ์ เพืÉอสร้าง
ความเชืÉอมั Éนให้กบัผูใ้ช้บริการต่อไป 
 
ř.Ş  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
การวิจยัครัÊ งนีÊ  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะทีÉใชใ้นการวจิยั ดงันีÊ  
การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเป็นกระบวนการของการแสวงหาทางเลือกทีÉมี
อยู่จากทางเลือกต่างๆ และสามารถเลือกทางเลือกทีÉเป็นไปได ้  
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ปัจจยัทีÉมีผลต่อการตดัสินใจ หมายถึง ปัจจยัทีÉเป็นองค์ประกอบในการนาํมาใช้
พิจารณาตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึÉงในทีÉนีÊกาํหนดปัจจยัไว ้5 ประการ คอื    
               ř. ประสบการณ์ หมายถึง ผลงานของการดาํเนินงานของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ในครัÊ งอดีตทีÉผ่านมา จาํนวนโครงการทีÉแลว้เสร็จตามระยะเวลา มูลค่าสูงสุดของโครงการทีÉผ่านมา 
เป็นตน้ 
               Ś. ความเชีÉยวชาญในการบริหารโครงการ หมายถึง ความสามารถในการบริหาร
จดัการใหลุ้ล่วงแลว้เสร็จตามเป้าหมายของโครงการ  
       ś. ปริมาณงานทีÉรับผิดชอบ  หมายถึง จาํนวนโครงการทีÉผูร้ับเหมารับผิดชอบอยู ่
         Ŝ. บุคลากรหลกั หมายถึง คุณสมบติัของบุคคลกรทีÉทาํหน้าทีÉในการดาํเนินงานใน
กิจการหรือโครงการนัÊน เช่น ผูจ้ดัการโครงการ วศิวกร ช่างควบคุมงาน ช่างเทคนิคดา้นต่างๆ  
               ŝ. ความเชีÉยวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง หมายถึง ความสามารถในการใช้
ความรู้รวมถึงการใชท้กัษะในการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน  
กระบวนการในการตดัสินใจ หมายถึง การเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ในจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย 5 ขัÊนตอน ดงันีÊ  
  1. การระบุปัญหา (Define the problem) หมายถึง การกําหนดความต้องการทีÉ
ชดัเจนของผูว้า่จา้งในการสร้างสิÉงปลูกสร้าง  
2. การระบุข้อจาํกัดของปัจจยั (Indentify limiting factors) หมายถึง การกําหนด
รายละเอียดในการสร้างสิÉงปลูกสร้าง ประกอบดว้ย งบประมาณในการก่อสร้าง วสัดุทีÉนํามาใช้ใน
การก่อสร้างและระยะเวลาในการดาํเนินการสร้าง 
  3. การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) หมายถึง ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ของผูร้ับเหมาก่อสร้าง เพืÉอให้งานบรรลุเป้าหมาย  
4. การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) หมายถึง การเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะของผูรั้บเหมาโดยการพิจารณาในเรืÉองของความมีชืÉอเสียง ความน่าเชืÉอถือ สภาพคล่อง
ทางการเงิน และผลงานทีÉผ่านมา  
  5. การเลือกทางเลือกทีÉดีทีÉสุด (Select the best alternative) หมายถึง การทีÉผูว่้าจา้ง
ทาํการคดัเลือกผูรั้บเหมาทีÉเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของผูรั้บเหมาแต่ละราย  
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง นิติบุคคลทีÉทาํสัญญารับจ้างงานก่อสร้างใน
จงัหวดัสงขลา 
ประชากร หมายถึง บุคคลธรรมดาทีÉผ่านการใชบ้ริการหรือกาํลงัตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา 
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บททีÉ Ś 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยทีÉเกีÉยวข้อง 
 
การศึกษาวิจยัครัÊ งนีÊ  ผู ้วิจยัได้ศึกษาและทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวจิยัทีÉเกีÉยวขอ้ง ดงันีÊ  
  2.1 แนวความคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีÉยวกบัการคดัเลือกผูร้ับเหมา 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีÉยวกบัการตดัสินใจ 
  2.4 งานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง  
 
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 
แนวคิดเกีÉยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้
ความเห็นไว ้ดงันีÊ  
ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) กล่าวว่า ล ักษณะทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic) ประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาดครอบครัว ลกัษณะครอบครัว รายได้ การศึกษาและ
อาชีพ เหล่านีÊ เป็นเกณฑที์Éนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิÉงสําคญั 
และสถิติทีÉวดัไดข้องประชากรทีÉช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัÊงง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอืÉน 
ตวัแปรทางดา้นประชากรทีÉสําคญัดงันีÊ  
1. อายุ (Age) เนืÉองจากผลติภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ทีÉมีอายแุตกต่างกนัเช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิÉงแปลกใหม่และชอบสินคา้แฟชั Éนกลุ่มผูสู้งอายุจะ
สนใจสินคา้เกีÉยวกบัสุขภาพและความปลอดภยั 
   2. เพศ (Sex) เพศสามารถแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยดูเพศของ
ผูบ้ริโภคเป็นหลกัในการตอบสนองความต้องการซึÉ งเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีÉสําคญั 
เพราะปัจจุบนันีÊ ตวัแปรด้านเพศมีการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศทีÉแตกต่างกัน
มกัจะมีทศันคติการรับรู้และการตดัสินใจในเรืÉองการซืÊอสินคา้บริโภคต่าง ๆ กนั 
  3. ลกัษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายทีÉสําคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความสําคญัอย่างยิÉงขึÊ น
ในส่วนทีÉเกีÉยวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจาํนวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือน
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ทีÉใชสิ้นคา้ใดสินคา้หนึÉงและยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้าง
ดา้นสืÉอทีÉเกีÉยวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือน เพืÉอช่วยในการพฒันากลยุทธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 
  4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปร
สําคญัในการกําหนดส่วนของตลาด รายไดจ้ะเป็นตวัชีÊ ความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่มี
ความสามารถ ในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซืÊ อสินค้าทีÉแทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑ์
รูปแบบการดาํรงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมร้ายได้เป็นตวัแปรทีÉใช้บ่อยมาก เพืÉอให้
กาํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิ ÉงขึÊน 
นอกจากนีÊ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม ความสนใจ 
ในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปดว้ยการศึกษาครัÊ งนีÊ ผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อมูลพืÊนฐานเกีÉยวกับ
ลักษ ณะทางประช ากรศ าส ตร์ เ พืÉอ ทําความเข้า ใจค วามเ กีÉ ยวพัน ธ์ร ะหว่างลักษ ณะทาง
ประชากรศาสตร์กบัการรับสาร มีรายละเอียดดงันีÊ  
ř. อาย ุเป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหนึÉงทีÉมีการเปลีÉยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวติอยู่หรือตามวยัของบุคคล เป็นลกัษณะประจาํตัวบุคคลทีÉสําคญัมากใน
การศึกษาและวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ โดยอายุจะแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคล  และเป็น
เครืÉองบ่งชีÊ ถงึความสามารถในการทาํความเขา้ใจในเนืÊอหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้าก
นอ้ยต่างกนั   การมีประสบการณ์ในชีวติทีÉผ่านมาแตกต่างกนั   หรืออีกประการหนึÉงคืออายุจะเป็น
เครืÉองบ่งชีÊ ถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ   เช่นเรืÉองการเมืองความสนุกสนาน การเตรียมตวัสร้าง
อนาคตเป็นตน้ นอกจากนัÊนก็จะชีÊ ใหเ้ห็นอารมณ์ทีÉแตกต่างกันออกไปในกลุ่มคนทีÉมีวยัต่างกันอนั
เนืÉองจากกระบวนการคิดและตดัสินใจทีÉผ่านการกลั Éนกรองจากประสบการณ์ของช่วงวยัทีÉจะส่งผล
ต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุของบุคคล จากการศึกษาของ ทอ
แรนซ์ (Tarrance, řšŞŚ) เรืÉ องความคิดละเอียดลออ ซึÉ งเป็นองค์ประกอบหนึÉงของความคิด
สร้างสรรค ์พบวา่ อายุทีÉเพิ ÉมขึÊนของเดก็จะทาํให้มีความคิดทีÉรอบคอบเพิÉมมากขึÊน อายุหรือวยัเป็น
ปัจจยัทีÉทาํใหค้นมีความแตกต่างในเรืÉองความคิด และพฤติกรรม บุคคลทีÉมีอายุมากจะมีพฤติกรรม
การตอบสนองต่อการติดต่อสืÉอสารต่างจากบุคคลทีÉมีอายุนอ้ยและบุคคลทีÉมีอายนุ้อยจะมีพฤติกรรม
การตอบสนองต่อการติดต่อสืÉอสารเปลีÉยนไปเมืÉอตนเองมีอายมุากขึÊน (Myer Myer, řššš: ŝ) 
Ś. เพศ ลกัษณะทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรทีÉบุคคลได้รับมาแต่กาํเนิด ใน
ประชากรกลุ่มใดๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง 
(Female) ซึÉงโดยปกติแลว้จะมีจาํนวนทีÉใกลเ้คียงกนัเพราะธรรมชาติไดส้ร้างความสมดุลทางเพศมา
ใหก้บัประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็นปัจจยัพืÊนฐานดา้นร่ายกายทีÉแตกต่างกนัของบุคคล เป็นสถานภาพทีÉ
มีมาแต่กาํเนิดของบุคคล   เมืÉอเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตวักาํหนดบทบาทหน้าทีÉของบุคคล 
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ตลอดจนพฒันาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวยัก็มีความแตกต่างกันด้วย  ความแตกต่างทางเพศทาํให้
บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสืÉอสารทีÉแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความตอ้งการ
ทีÉจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีÉเพศชายไม่ไดมี้ความต้องการทีÉจะส่งและรับ
ข่าวสารแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านัÊน แต่มีความตอ้งการทีÉจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดจากการรับ
ข่าวสารนัÊนดว้ย (Wilo Goidhaborsadore and Yates, ŚŘŘŚ :řřŜ) ขณะทีÉ ผลการศึกษาและวิจยัของ 
เบอแนต และโคเฮน (Bennett And Cohen , řšŝš ) ทีÉศึกษาเกีÉยวกบัธรรมชาติของความแตกต่างกัน
ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิงพบวา่ เพศชายมีความคิดหนักแน่นมากกวา่ความคิดของเพศหญิง แต่
เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้านความคิดมากกว่าเพศชายซึÉ งจะส่งผลต่อ
กระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวเิคราะห์ขอ้มูลและนาํมาประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิตในขัÊน
ต่อไปอีกดว้ย 
ś. ระด ับการศึกษา การศึกษาในทีÉนีÊ หมายถึงระดับการศึกษาทีÉ ได้รับจาก
สถาบนัการศึกษา และทีÉไดรั้บจากประสบการณ์ของชีวติ การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการ
เลือกรับข่าวสาร และอตัราการรู้หนังสือ ระดบัการศึกษาจะทาํให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจน
ความเขา้ใจในสิÉงต่างๆ กวา้งขวางลึกซึÊ งแตกต่างกนัออกไป ทาํใหผู้พู้ดสามารถแยกความเหมาะสม
ของเนืÊอหาและตวัอย่างทีÉจะยกมากล่าวได ้ดงันัÊน การศึกษานอกจากจะทาํให้บุคคลมีศักยภาพ
เพิÉมขึÊนแลว้ การศึกษายงัทาํให้เกิดความแตกต่างทางทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีก
เช่นกนั ซึÉงเป็นลกัษณะสําคญัอีกประการหนึÉงทีÉมีอิทธิพลต่อผูรั้บสาร ดงันัÊนคนทีÉไดรั้บการศึกษาใน
ระดบัทีÉต่างกนั ยคุสมยัทีÉต่างกนั ระบบการศึกษาแตกต่างกนั สาขาวชิาทีÉแตกต่างกนั จึงมีความรู้สึก
นึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการทีÉแตกต่างกนัไปอีกดว้ย (ปรมะ สตะเวทิน, ŚŝŜŞ :řřŞ) 
Ŝ. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม จะเป็นเครืÉองชีÊถึง
เรืÉ องทีÉกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารบุคคลทีÉมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีÉแตกต่างกันทัÊงการ
ประกอบอาชีพ  รายได ้ ศาสนา  รวมไปถึงสถานภาพสมรสย่อมส่งผลต่อการรับสารทีÉแตกต่างกนั
ดว้ย (ธีระภทัร์  เอกผาชยัสวสัดิÍ , Śŝŝř) ความมั Éนคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้ของบุคคล
แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึÉงเป็นองค์ประกอบทีÉสําคญัแสดงถึงการมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง 
บ่งบอกถึงอาํนาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ผูที้ÉมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสทีÉ
ดีกวา่ในการแสวงหาสิÉงทีÉเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผูที้ÉมีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํÉาจะมี
การศึกษานอ้ย ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใน
การดูแลตนเอง 
ŝ. อาชีพและลกัษณะการรวมกลุ่มของผูฟั้ง ลกัษณะอาชีพหรือลกัษณะแห่งการ
รวมกลุ่ม จะบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาทีÉเปิดรับข่าวสาร เรืÉองทีÉกลุ่มผูฟั้งสนใจเช่น 
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กลุ่มชาวนาก็จะสนใจเกีÉยวกบัเรืÉองขา้ว ราคาขา้ว ปุ๋ย เป็นตน้ ในบางกรณีคนทีÉมีอาชีพอย่างหนึÉงแต่
อาจจะไปรวมกลุ่มกบัคนทีÉมีอาชีพหนึÉงก็ได ้ซึÉงก็จะทาํใหค้วามสนใจของเขาขยายวงกวา้งออกไป 
Ş. ศาสนาหรือกลุ่มความเชืÉอในศาสนา  เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม หรือศาสนา
คริสต์ หรืออืÉนๆ ย่อมมีแนวคิด  วฒันธรรม  ประเพณี  และหลกัการในการคิดตดัสินใจต่อการรับ
สารแตกต่างกนัตามรายละเอียดปลีกยอ่ยของศาสนา   ดงันัÊนการสืÉอสารหรือถ่ายทอดขอ้มูลโดยการ
พิจารณาความแตกต่างทางศาสนายอ่มเป็นผลดีในการสามารถสงสารใหแ้ก่ผูรั้บสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารมากทีÉสุด 
ş. สถานภาพสมรส  หมายถึง การครองเรือนซึÉ งอาจแบ่งออกได้เป็น คนโสด 
สมรส หมา้ย หย่า หรือแยกกนัอยู่ ลกัษณะความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชืÉอถือ
ทางด้านศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึÉ งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร  
สถานภาพสมรสของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการ
คิดการวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร สตรีทีÉสมรสแลว้และสตรีทีÉยงัโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารทีÉ
แตกต่างกนัอนัเนืÉองมาจากสภาพครอบครัว  และอิทธิพลของจาํนวนบุคคลรอบขา้ง 
สรุปไดว้า่ ลกัษณะทางประชาการศาสตร์ มีความเกีÉยวพนักบัการรับสารและการ
ตอบสนองต่อสิÉงเร้าแตกต่างกนั ซึÉงในการวจิยัครัÊ งนีÊ   ผูว้จิยัไดก้าํหนดลกัษณะทางประชาการศาสตร์
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีÉยตอ่เดือนเป็นตวัแปรทีÉมีความสาํคญั
ทีÉอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา
แตกต่างกนั อนึÉง นอกจากตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเพิÉมเติมตวัแปรอืÉน เช่น 
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  สิÉงปลูกสร้างทีÉเคยผ่านการใชบ้ริการของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง  มูลค่า
ของสิÉงปลกูสร้างทีÉเคยผ่านการใชบ้ริการของบริษทัรับเหมาก่อสร้างและความตอ้งการเลอืกใชบ้ริการ
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง เป็นตวัแปรอิสระ  
 
Ś.Ś แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกับการคัดเลือกผู้ รับเหมา  
 
2.2.1 การจัดหาผู้รับเหมา 
  การจดัหาผูรั้บเหมา เป็นขัÊนตอนในระดบัตน้ๆของโครงการก่อสร้าง ซึÉงเป็นหน้าทีÉ
ของเจา้ของโครงการหรือผู ้ทีÉเกีÉยวข้องเป็นผูจ้ดัหาผู้รับจา้ง วิธีการจดัหาผูรั้บจา้งจะแตกต่างกัน
ออกไปขึÊนอยูก่บัวา่เจา้ของโครงการจะเลือกใช้ ในกรณีทีÉเจา้ของโครงการเป็นหน่วยงานของรัฐผูที้É
ทาํการจดัหาผูรั้บจ้างจะเป็นหน่วยๆหนึÉงในหน่วยงานนัÊนๆทีÉดูแลดา้นการจดัหาผู้รับจา้งเช่น ฝ่าย
ประมูลงาน ฝ่าย จดัซืÊอจดัจา้ง เป็นตน้ แต่ในกรณีทีÉเจา้ของโครงการเป็นเอกชน เจา้ของโครงการจะ
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ทาํการจดัหาผูรั้บเหมาเอง หรือจะทาํร่วมกบับริษทัวศิวกรทีÉปรึกษา วธีิการจดัหาจา้ง Pilcher (1992) 
กล่าวไวว้า่ การจดัหาผูรั้บจา้งจะเกิดได ้3 วธีิใหญ่ ดงันีÊ  (อา้งถึงใน นทัธพงศ์ ยาออม, 2550)  
2.2.1.1  การประกวดราคาแบบไม่จํากัดผู้เข้าร่วมประมูล การเปิดการประมูลเป็น
ขัÊนตอนทีÉผูรั้บจา้ง จะตอ้งส่งเอกสารรายละเอียดต่างๆตามทีÉเจา้ของ โครงการหรือบริษทัวศิวกรทีÉ
ปรึกษา ไดก้าํหนดไว ้โดยเจา้ของโครงการจะทาํการติดประกาศในสถานทีÉสําหรับการประกาศหาผู ้
รับจา้งวารสารทางดา้นการก่อสร้าง หรือในหนงัสือพิมพ์ เอกสารทีÉ เจา้ของโครงการต้องการจะ
ประกอบไปด้วยข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลทั Éวไป วิธีนีÊ ยงัคงมีใช้ใน หน่วยงานราชการบาง
หน่วยงานรวมทัÊงหน่วยงานรัฐวสิาหกิจดว้ย แต่เจา้ของโครงการทีÉเป็นเอกชน จะไม่นิยมใชว้ธีินีÊ มาก
นกั ซึÉงขอ้เสียของวธีินีÊคืออาจจะไดผู้รั้บจา้งทีÉขาดคุณสมบติัเขา้สู่ข ัÊนตอนของ การจดัหาได้ง่ายเนืÉอง
จาการทีÉจะกาํหนดคุณสมบติัของผูรั้บจา้งอย่างรัดกุมเป็นไปไดย้าก 
    2.2.1.2  การประกวดราคาแบบจํากัดผู้เข้าร่วมประมูล วธีิการนีÊไดถู้กนาํมาใชเ้พืÉอ
ลดขอ้ดอ้ยของวธีิการแรก กล่าวคือ การคดัเลือกผู ้รับจา้งก่อน การประมูล จะประกอบไปดว้ยการ
จดัหารายชืÉอผู ้รับจ้างทีÉเจา้ของโครงการ หรือบริษทัวศิวกรทีÉ ปรึกษาเห็นสมควรว่าจะสามารถ
ดาํเนินงานได ้แลว้นาํมาพิจารณาคดัเลือกผูรั้บจา้งทีÉมีความสามารถ เพียงพอจริงๆเขา้มาสู่ขัÊนตอน
ต่อไปในการพิจารณาคดัเลือกผูร้ับจา้งจะพิจารณาคดัเลือกผู้รับจา้งจาก กลุ่มของเงืÉอนไขทีÉเจา้ของ
โครงการและบริษัทวิศวกรทีÉปรึกษาตัÊ งไวก้ล่าวไวโ้ดย Russell and Skibniewski (1990) การ
พิจารณาดงักล่าวนีÊ เรียกกนัทั Éวๆไปวา่ การคดัเลือกผูรั้บจา้งก่อนการประมูล (Prequalifying) มีผูที้Éได้
ใหเ้หตุผลในการทีÉจะตอ้งคดัเลือกผูรั้บจา้งก่อนทีÉจะจดัการประกวดราคา ตามลาํดบัคือ Hauf (1986) 
และ Russell and Skibniewski (1992) มีความเห็นตรงกนัว่าขอ้เสียของ การทีÉเจา้ของโครงการไม่ทาํ
การคดัเลือกผู ้รับจ้างก่อนการประมูล เจ้าของโครงการอาจจะได้ผู้รับจ้างทีÉไม่มีความสามารถ
เพียงพอเขา้มาทาํงานเช่น ขาดประสบการณ์การทาํงานเฉพาะดา้น การขาดทุนทรัพย์ เป็นตน้ จาก
การทีÉไดผู้รั้บจา้งทีÉไม่มีความสามารถเพียงพอจะส่งผลใหเ้ป็นการ สนบัสนุนใหปั้ญหาต่างๆขยายตวั
ขึÊน สอดคลอ้งกบั James and Robert (1971) กล่าวไวว้า่ การประมูลงานภาครัฐจะตอ้งมีการคดัเลือก
ผูรั้บจา้ง ก่อน โดยหน่วยงานทีÉจดัประมูลหรือ หน่วยงานทีÉตดัสินใจ การทีÉไม่ทาํการคดัเลือกผู ้รับ
จา้งก่อน จะ ทาํให้เจา้ของโครงการจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารต่างๆมากขึÊน และผู ้รับจ้างก็จะเสีย
ค่าใชจ่้ายในการทาํ เอกสารและประมาณราคา  
  2.2.1.3 การเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้าง Pilcher (1992) กล่าววา่วธีิการนีÊ มีความจาํเป็น
ทีÉจะใช้ก็ต่อเมืÉอ ความเห็นของเจา้ของ โครงการ หรือบริษทัวิศวกรทีÉปรึกษาและผู้รับจา้ง 1 ราย ตก
ลงทาํการเจรจากนั ซึÉงก่อนหนา้นีÊ  จะตอ้งยอมรับเงืÉอนไขเบืÊองตน้ต่างๆของเจา้ของโครงการแลว้ วธีิ
เจรจาโดยตรงกับผู ้รับจ้างจะ เหมาะสมกับงานทีÉมีลกัษณะคือ โครงการทีÉมีงานส่วนใหญ่ไม่ได้
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เริÉ มต้นพร้อมๆกัน โครงการทีÉมี ความต้องการทีÉจะเริÉ มงานให้เร็วกว่าปรกติ และโครงการทีÉมี
ลกัษณะงานทีÉง่ายต่อการเขา้ใจ 
Ś.Ś.Ś ขัÊนตอนการคัดเลือกผู้รับจ้าง  
ขัÊนตอนการคดัเลือกผูร้ับจา้ง ซึÉงไดศึ้กษาโดย Russell and Skibniewski (1988)  ใน
ขัÊนตอน แรกเป็นขัÊนตอนการตัÊงขอ้กาํหนดทีÉจะใช้ในการคดัเลือก เป็นหนา้ทีÉของเจา้ของโครงการทีÉ
จะตัÊง ขอ้กาํหนดนีÊ  ข ัÊนตอนต่อมาคือการนาํขอ้มูลของผูรั้บจา้งมาพิจารณาวา่มีความครบถว้นตามทีÉ 
ตอ้งการหรือไม่ถา้ขาดขอ้มูลใดก็จะใหผู้รั้บจา้งส่งมาเพิÉม จากนัÊนก็จะทาํการพิจารณาวา่ผูร้ับจา้งจะ 
มีคุณสมบติัตรงตามทีÉไดต้ ัÊงไวห้รือไม่ ผูรั้บจา้งรายใดทีÉผ่านการคดัเลือกก็จะสามารถเข้าสู้ข ัÊนตอน 
ต่อไป ผูท้ีÉไม่มีคุณสมบติัเพียงพอก็จะถูกคดัออกไป 
จาการศึกษาขัÊนตอนการคัดเลือกผูรั้บจา้งก่อนการประมูลซึÉ งเป็นขัÊนตอนทีÉจะ
คดัเลือกผูที้É มีคุณสมบติัเพียงพอเขา้มาสู่ข ัÊนตอนการประกวดราคาโดยการคดัเลือกผู้รับจา้งทีÉไม่มี
คุณสมบติั เพียงพอออกจาการพิจารณา หลงัจากนัÊนก็จะทาํการประกวดราคาหาผูร้ับจา้งทีÉเสนอราคา
ตํÉาสุด เป็นข ัÊนตอนสุดท้าย ดงันัÊนผู ้ทีÉเสนอราคาตํÉ าทีÉสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล  กล่าวไวโ้ดย 
Kritiga Tharavijitkul (1991)  วธีิการนีÊจะใชใ้นกรณีทีÉเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่สําหรับโครงการของ
เอกชน จะไม่มีขัÊนตอนในการจดทะเบียนผูรั้บจา้งและมีขัÊนตอนการเจรจาต่อรอง (Negotiate) เพิÉม
เขา้มา อย่างเด่นชดั โดยจะทาํการเรียกผูรั้บจ้างทีÉเสนอราคาตํÉาทีÉสุดและผูรั้บจา้งทีÉมีราคาสูงขึÊนไป
อาจจะ เพียงรายเดียวหรือมากกวา่เขา้มาเจรจาในการลดราคาลง การใช้วธีิดงักล่าวนีÊจะขึÊนอยู่กบั
สภาวะของ จาํนวนผูร้ับจา้งกบัจาํนวนโครงการก่อสร้างว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ถา้ในตลาดมีผู้รับจา้ง
จาํนวนมากก็ จะมีการแข่งขนักันสูง เจา้ของโครงการจะสามารถต่อรองไดม้ากขึÊน  
ความแตกต่างของการคดัเลือกผูรั้บจา้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความ
แตกต่างกัน เกิดจากสาเหตุจาการสร้างรูปแบบทีÉจะใช้ในการคดัเลือก การคดัเลือกผูรั้บจา้งของ
หน่วยงาน ราชการจะตอ้งเนน้การคดัเลือกผูรั้บจา้งโดยใชปั้จจยัในการตดัสินใจทีÉสามารถวดัออกมา
เป็นเชิง ปริมาณ (Objective) ใหม้ากทีÉสุด และใชปั้จจยัทีÉเป็นเชิงคุณภาพ (Subjective) ให้น้อยทีÉสุด 
เพืÉอลดการใชก้ารตดัสินใจจากผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซึÉงอาจจะนาํไปสู่การมีอคติในการคดัเลือก 
และ เหตุผลอีกประการหนึÉงทีÉทาํใหก้ารคดัเลอืกผูรั้บจา้งของหน่วยงานแตกต่างออกไปคือ การสร้าง 
รูปแบบทีÉสามารถปฏิบติัไดง่้ายเนืÉองจากในหน่วยงานของรัฐจะมีโครงการอยูจ่าํนวนมาก  เมืÉอเทียบ 
กบัโครงการของเอกชนทีÉเป็นเจา้ของเดียว อย่างไรก็ตาม การคดัเลือกผู้รับจา้งทัÊงส่วนงานของรัฐ 
และเอกชน จะตอ้งสร้างปัจจยั หรือเงืÉอนไขในการคดัเลือกผู ้รับจา้ง ซึÉ งการสร้างปัจจยัดงักล่าวจะ 
เป็นส่วนสําคญัต่อการคดัเลือกผูรั้บจา้งอยา่งมาก 
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Ś.Ś.ś วิธีการคัดเลือกผู้ รับจ้าง  
คดัเลือกผูรั้บจา้งทีÉมีลกัษณะการใหบ้ริการ (Beard, Laulakis and Wundram, 2001) 
จะเหมือนกับวิธีการคดัเลือกผู ้รับจา้งในระบบอืÉนๆ คือมีวิธีการคดัเลือกตัÊ งแต่วิธีการเลือกบริษทั 
เดียว (Sole Source) ถึงการประกวดราคา (Open Competition) ซึÉงจะเลือกบริษทัทีÉเสนอราคาตํÉาสุด 
วธีิการคดัเลือกบริษทัออกแบบ-ก่อสร้างทีÉใช้อยู่ในปัจจุบนัมีอยู่ 8 วธีิดว้ยกนั คือ  
     2.2.3.1 การคดัเลือกโดยตรงโดยไม่มีการแข่งขนั (Sole Source Selection) วิธีนีÊ
จะใชเ้มืÉอเจา้ของโครงการเป็นเอกชนและมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบับริษทัออกแบบก่อสร้าง 
โดยมีปัจจยัทีÉใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกบริษทัออกแบบก่อสร้าง เช่น ผลงานในอดีต ชืÉอเสียงบริษทั 
คุณสมบติัดา้นเทคนิคและการจดัการ ความมั Éนคงของบริษทั เป็นตน้ จากนัÊนเจา้ของโครงการจะเซ็น
สัญญากบับริษทัทีÉเลือกมาเพียงบริษทัเดียว  
     2.2.3.2 การคดัเลือกโดยพิจารณาจากผลงานในอดีต (Qualification-Based 
Selection) วิธีนีÊ เจา้ของโครงการจะทาํการพิจารณาคุณสมบติัของบริษทัออกแบบก่อสร้างตามทีÉ
บริษทั ออกแบบก่อสร้างเสนอมา โดยทําการจดัอนัดบัของบริษทัซึÉงพิจารณาจากผลงานในอดีต
คุณสมบตัิ ดา้นเทคนิค สมรรถนะในการทาํงาน ตาํแหน่งทีÉต ัÊงของบริษทั เป็นต้น ซึÉ งเจา้ของ
โครงการมกัจะ พิจารณาประสบการณ์ในอดีต และทาํการจดัอนัดบัแลว้จึงเลือกบริษทัทีÉอนัดับ
สูงสุด 3 บริษทัหลงั จากนัÊนเจา้ของโครงการจะทาํการเจรจาตกลงกบับริษทัทีÉได้อนัดบัทีÉ 1 ในเรืÉ อง
ราคา ถา้เจา้ของ โครงการพอใจก็ทาํสัญญากับบริษทันีÊ  แต่ถา้เจา้ของโครงการไม่พอใจก็จะทาํการ
เจรจาตกลงราคา กบับริษทัอนัดบั 2 ต่อไป ปกติบริษทัอยู่อนัดบัทีÉ 1 จะไดเ้ซ็นสัญญากบัเจา้ของ
โครงการในโครงการของรัฐบาล การคดัเลือกบริษทัออกแบบ-ก่อสร้าง จะมีเกณฑต์ดัสินใหค้ะแนน
ประกอบดว้ย  
  ř) ประสบการณ์ทีÉเกีÉยวกบัการใหบ้ริการในการออกแบบ-ก่อสร้าง  
  Ś) ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกบับริษทัสมาชิก  
  ś) การวางแผนแกปั้ญหาและการใช้เทคโนโลยีก่อสร้าง  
  Ŝ) การวางแผนประกนัคุณภาพและการจดัการโครงการ  
  ŝ) บุคลากรในโครงการ  
                               Ş) สภาพคล่องทางด้านการเงินและทักษะในการจดัการ ทัÊงนีÊการประเมิน ให้
คะแนนจะแลว้แต่หน่วยงาน 
     2.2.3.3 การคดัเลือกโดยการแข่งขนัทางด้านขอ้เสนอและทาํการต่อรองราคา 
(Negotiated Source Selection with Discussions) 
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  วิธีนีÊ เจ ้าของโครงการจะพิจารณาขอ้เสนอทีÉบริษทัออกแบบ-ก่อสร้างเสนอมา 
เจา้ของ โครงการจะคดัเลือกบริษทัทีÉขอ้เสนอดึงดูดใจมาทาํการต่อรองราคา โดยมีการอภิปรายหา
ขอ้ตกลง ระหว่างเจา้ของโครงการกบับริษทัออกแบบ-ก่อสร้างในเรืÉองความตอ้งการทางด้านเทคนิค 
การจดั ตารางราคา ประเภทของสัญญา และขอ้กาํหนด แล้วเจา้ของโครงการจะทาํการประเมิน
คดัเลือก บริษทัทีÉมีคุณค่ามากทีÉสุด (Best Value) มาทาํสัญญา  
     2.2.3.4 การคดัเลือกโดยพิจารณาขอ้เสนอเพียงอย่างเดียว (Source Selection with 
Formal Review (No Discussions)) วธีินีÊจะไม่มีการอภิปรายหาขอ้ตกลงระหว่างเจา้ของโครงการกบั
บริษทัออกแบบ-ก่อสร้าง เนืÉองจากมีการกาํหนดขอบเขตของโครงการอย่างพอเพียงใน RFP การ
พิจารณาคดัเลือกเจา้ของโครงการจะทาํการพิจารณาขอ้เสนอทีÉบริษทัออกแบบ-ก่อสร้างเสนอมา
โดยพิจารณาตาม RFP และ ตดัสินใจเลือกบริษทัทีÉเสนอผลประโยชน์ให้กับเจา้ของโครงการมาก
ทีÉสุด  
     2.2.3.5 การคดัเลือกโดยการกาํหนดราคาและพิจารณาจาการออกแบบ (Fixed 
Budget / Best Technical Response or Design) วธีินีÊจะใช้ในสัญญาทีÉเจา้ของโครงการมีการกําหนด
ราคาของโครงการ โดยจะมีการกาํหนด ใน RFP เนืÉองจากงบประมาณไดถู้กกาํหนดไวใ้น RFP แลว้
บริษทัออกแบบ-ก่อสร้างจึงทาํการเสนอ เกีÉยวกบัคุณสมบติัและเทคนิคในการออกแบบก่อสร้างของ
บริษทัเท่านัÊน ภายใตเ้งืÉอนไขทีÉราคาของ แต่ละบริษทัทีÉเสนอจะตอ้งเท่ากนั การพิจารณาคดัเลือกใน
วิธีนีÊ จึงเหมือนกับการแข่งขนัของบริษทั ออกแบบก่อสร้างในการเสนอขอบเขตและคุณสมบติั
ทางดา้นเทคนิค ซึÉงบริษทัออกแบบก่อสร้าง ทีÉเสนอทางดา้นเทคนิคได้มีคุณค่ามากทีÉสุด (Most 
Value) จะไดรั้บการคดัเลือก  
     2.2.3.6 การคดัเลือกโดยการให้คะแนนและจดัลาํดบั (Weighted Criteria) วิธีนีÊ
เจา้ของโครงการจะมีการกาํหนดใหแ้ยกเสนอขอ้เสนอ เป็น 2 ส่วน คือ การเสนอ เกีÉยวกบัคุณสมบติั 
(Qualitative Proposal) และราคา (Price Proposal) การเสนอขอ้เสนอเกีÉยวกบั คุณสมบติัเป็นการ
เสนอขอ้มูลทางด้านเทคนิคของบริษัทออกแบบ-ก่อสร้าง โดยจะมีการให้คะแนน และมีการจดั
อนัดบัซึÉงจะมีการประเมินผลตามการตอบสนองต่อความตอ้งการของเจา้ของโครงการ หลงัจากนัÊน
จะมีการพิจารณาข้อเสนอเกีÉยวกบัราคา โดยจะมีการให้คะแนนซึÉ งบริษทัทีÉเสนอราคาตํÉา  ทีÉสุดจะ
ไดรั้บคะแนนในส่วนนีÊมากทีÉสุด ทัÊงนีÊบริษทัทีÉไดค้ะแนนรวมทัÊงสองส่วนมากทีÉสุดจะเป็น บริษทัทีÉ
ไดรั้บการคดัเลือก  
     2.2.3.7 การคัดเลือกโดยการปรับราคาตํÉาสุด (Adjusted Low Bid) วิธีนีÊ จะ
เหมือนกับการคดัเลือ กโดยการให้คะแนนและจดัลําดบั คือจะมีการเสนอข้อเสนอ เกีÉยวกับ
คุณสมบติัและราคาแยกกนั โดยการให้คะแนนในส่วนคุณสมบตัิจะมีช่วงคะแนนอยู่  32  ระหว่าง  
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1-100  ซึÉ งจะเปลีÉยนคะแนนทีÉได้เป็นเลขทศนิยม เช่น ไดค้ะแนน 92 คะแนน จะเปลีÉยนเป็น 0.92 
หลงัจากนัÊนจะพิจารณาการเสนอเกีÉยวกบัราคา โดยพิจารณาจาการหารราคาทีÉเสนอด้วย คะแนนทีÉ
ไดจ้าการพิจารณาดา้นคุณสมบติัของแต่ละบริษทั บริษทัทีÉปรับราคาตามวธีิการขา้งตน้ แลว้ไดร้าคา
ตํÉาสุดจะไดรั้บการคดัเลือก แต่ในการเซ็นสัญญาเจา้ของโครงการจะใชร้าคาจริงทีÉเสนอในขอ้เสนอ
ของบริษทันัÊน  
     2.2.3.8 การคดัเลือกโดยพิจารณาทีÉราคาตํÉาสุด (Low First Cost) วิธีนีÊ เจา้ของ
โครงการจะสนใจพิจารณาทางดา้นราคาเท่านัÊน โดยเจา้ของโครงการจะมีการ กาํหนดราคากลาง
เป็นพืÊนฐานในการคดัเลือกบริษทัออกแบบ-ก่อสร้าง และบริษทัทีÉไดรั้บการคดัเลือกจะเป็นบริษทัทีÉ
เสนอราคาตํÉาสุด วิธีนีÊ มีข้อเสียคืออาจจะไดบ้ริษทัออกแบบ-ก่อสร้างทีÉมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อ
โครงการได ้                 
Ś.Ś.Ŝ เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาภาคเอกชน  
งานก่อสร้างภาคเอกชนไดมี้การกําหนดเกณฑก์ารคัดเลือกผู ้รับเหมาก่อสร้าง
เช่นกนั โดย ส่วนมากเป็นการกาํหนดเกณฑท์างดา้นเทคนิคเบืÊองตน้เพืÉอคดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคา 
และเมืÉอได ้ราคาจากผูเ้สนอราคาทุกรายมกัจะเลือกผูเ้สนอราคาทีÉเสนอราคาตํÉาทีÉสุดประมาณ 2-3 
ราย มา เปรียบเทียบในรายละเอียดก่อนจะต่อรองราคา รวมทัÊงมีการปรับรายละเอียดทางเทคนิคบาง
รายการ ตามทีÉผูรั้บเหมาเสนอเพืÉอใหไ้ดร้าคาต ํÉาลง 
  จาการศึกษาบทความของ สันติ ชินานุวติัวงศ์ (2551) และงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
การ คดัเลือกผู ้รับเหมาก่อสร้างของ Watt, Kayis and Willey (2009, P.250-260) ; Alarcon and 
Mourgues (2002, P.52-60); Jennings and Holt (1998, P.651-660 สามารถสรุปหลกัเกณฑ์ทีÉสําคญั
ในการ คดัเลือกไดด้งันีÊ )  
2.2.4.1 ประสบการณ์ เป็นการพิจารณาวา่ผูรั้บเหมาเคยทาํงานทีÉลกัษณะ
คลา้ยกนัมา ก่อนหรือไม่ เช่น งานก่อสร้างระบบบาํบดันํÊ าเสียแบบบ่อผึÉงสําหรับ โครงการหมู่บา้น 
450 หลงั ก็อาจจะกาํหนดวา่ตอ้งเคยทาํงานก่อสร้างระบบ บาํบดันํÊ าเสียแบบบ่อผึÉงในโครงการทีÉมี
ปริมาณนํÊ าเสียในการบาํบดัใกลเ้คียง กนั เช่น โครงการหมู่บา้น 400 หลงั หรือ รีสอร์ท เป็นตน้  
   2.2.4.2 ปริมาณงานทีÉรับผิดชอบอยู่ ผูรั้บเหมาทีÉมีปริมาณงานในมือมาก
อาจไม่มี ทรัพยากรมากพอในการรับงานเพิÉม หรือในกรณีทีÉมีองค์กรว่าจา้งผู้รับเหมา 37 รายเดียว
หลายโครงการงานก่อสร้างอาจเกิดปัญหาได ้หากผูรั้บเหมารายนัÊน เกิดปัญหาใด ๆ ขึÊนมา  
   2.2.4.3 ความเชีÉยวชาญในการบริหารโครงการ ความสามารถในการ
บริหารจดัการ ทัÊงเรืÉองการควบคุมตน้ทุนการก่อสร้าง โครงสร้างการบริหารโครงการ และ การ
บริหารจดัการอืÉน ๆ เพืÉอให้มั Éนใจวา่ผูรั้บเหมารายนีÊจะสามารถทาํงาน ต ัÊงแต่ตน้จนจบได ้ 
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   2.2.4.4 ผลงานโครงการทีÉผ่านมา พิจารณาเรืÉ องการส่งมอบงานไดต้รง
เวลาหรือไม่ คุณภาพงานทีÉสร้างเสร็จแลว้ การใชง้บประมาณให้อยู่ในกรอบทีÉกาํหนด หรือไม่ เคยมี
ประวติัทิ Êงงานหรือไม่ รวมถึงความผิดพลาดในอดีตทีÉเกิดขึÊน ดว้ย  
   2.2.4.5 ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง ผูรั้บเหมาทีÉมีความสัมพนัธ์ทีÉดี
กบัผูค้า้ วสัดุก่อสร้าง มีแนวโน้มจะลดปัญหาเรืÉองการจดัหาวสัดุในกรณีทีÉต้องใช้ วสัดุบางอย่าง
เร่งด่วน รวมทัÊงอาจจดัหาวสัดุไดใ้นราคาตํÉาหรืออาจช่วยลด ปัญหาทางการเงินของผูร้ับเหมาไดห้าก
ไดร้ะยะเวลาเครดิตจากร้านคา้ มากกว่าปกติ   
   2.2.4.6 ฐานะทางการเงิน พิจารณาได้จากงบการเงิน งบดุล งบกําไร
ขาดทุนและงบ กระแสเงินสด โดยพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถใน การ
บริหารเงิน อตัราส่วนหนีÊ สินต่อทุน วงเงินสินเชืÉอจากสถาบนัทางการเงิน  
   2.2.4.7 บุคลากรหลกั พิจารณาประสบการณ์ ประวติัการศึกษา บุคลากร
หลกัของ บริษทัผูร้ับเหมาว่ามีความสอดคลอ้งกบัโครงการทีÉจะก่อสร้างหรือไม่ รวมถึงบุคลากรทีÉ
จะมารับผิดชอบโครงการโดยตรงดว้ย  
   2.2.4.8 ความเชีÉยวชาญทางดา้นเทคนิคการก่อสร้าง งานบางอย่างต้องใช้
ความ เชีÉยวชาญทางเทคนิคเฉพาะ ผูรั้บเหมาทีÉมีความเชีÉยวชาญพิเศษจะสามารถทาํ ใหง้านดาํเนินไป
ไดอ้ย่างต่อเนืÉอง โดยอาจพิจารณาจากประวติัหรือประสบการณ์ของผูเ้ชีÉยวชาญทางเทคนิค 
  สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจยัทีÉเกีÉ ยวข้องทาํให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ในการ
คดัเลือกผูรั้บเหมาภาคเอกชนไดช้ดัเจนมากขึÊน จากขอ้มูลการศึกษาดงักลา่วเป็นประโยชน์ทีÉผูว้จิยัจะ
ไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดปัจจยัหลกัสําคญั ŝ ประการทีÉมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
บริษทัรับเหมาก่อสร้างในพืÊนทีÉจงัหวดัสงขลาทัÊงในด้านประสบการณ์การทาํงาน ปริมาณงานทีÉ
รับผิดชอบอยู่ของผู ้รับเหมา  ความเชีÉยวชาญในการบริหารโครงการ  บุคลากรหลกัและความ
เชีÉยวชาญดา้นเทคนิคการก่อสร้างทีÉมีคุณภาพสามารถสร้างผลงานทีÉผ่านมาให้ประสบความสําเร็จได้
ตามวตัถุประสงค์      
 
Ś.ś  แนวคิดและทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกับการตัดสินใจ 
 
ในการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา มีการนาํ
แนวคิดและทฤษฎีทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการตดัสินใจมาประยุกต์ใช้ในงานวจิยั ซึÉ งผูว้ิจยัสรุปและรวบรวม
เนืÊอหา มีรายละเอียดดงันีÊ  
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Ś.ś.ř ความหมายของการตัดสินใจ 
 จากการคน้ควา้พบวา่มีผูที้Éใหค้วามหมายของ “การตดัสินใจ”ไวด้งันีÊ  
 จุรีพร กาญจนการุณ (2554) ใหค้วามหมายไวว่้า เป็นกระบวนการในการคดัเลือกเพืÉอการ
ปฏิบัติทีÉมีทางเลือกอยู่หลายทางและผลลพัธ์มีความแตกต่างกัน ในการตดัสินใจนีÊ จะมีขัÊนตอน
สุดทา้ยเพืÉอนาํไปสู่การตดัสินใจใช้บริการ  
 รัตนากร สิทธิทรัพยโ์ภคิน (2555) ใหค้วามหมายไวว้า่ เป็นกระบวนการตดัสินใจใช้บริการ
ของผูบ้ริโภคซึÉงโดยปกติแลว้สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหาแลว้คน้หาขอ้มูลเพืÉอ
ประเมินทางเลือกในการตดัสินใจซืÊอสินคา้หรือบริการ  
 McGrew & Wilson (1982 อา้งใน ศิริเพญ็ เยีÉยมจรรยา, 2555) กระบวนการตดัสินใจใช้ซืÊอ
หรือใช้บริการเป็นส่วนหนึÉงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจซืÊ อสินค้าอุปโภค
บริโภคทั Éวไปหรือเป็นการบริโภค สินคา้และบริการทางธนาคาร กระบวนการตดัสินใจซืÊอหรือใช้
บริการ ประกอบไปดว้ย 5 ข ัÊนตอน ไดแ้ก่  
  1. การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา
จุดเริÉมตน้ของ กระบวนการซืÊอคือการทีÉผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาหรือการถูกกระตุน้ใหเ้กิดความ
ตอ้งการ ดงันัÊนนักการตลาดจะต้องรู้ถึงการใช้ตวักระตุ้นในบางครัÊ งความต้องการทีÉได้รับการ
กระตุน้อาจจะอยูเ่ป็นเวลานานหรืออาจจะคงอยูใ่นช่วงเวลาสัÊนๆ ก็ได ้ 
  2. การคน้หาข้อมูล (Information Search) เมืÉอผูบ้ริโภคมีความตอ้งการแลว้ก็จะมี
การแสวงหาข้อมูลทีÉสําคญัเกีÉยวกบัประเภททีÉตนอยากไดร้าคาสินค้าและบริการและสถานทีÉจดั
จาํหน่าย พร้อมขอ้เสนอพิเศษต่างๆ และอิทธิพลของแหล่งขอ้มูลทีÉจะมีผล โดยแบ่งออกเป็นดงันีÊ  
   - แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ เพืÉอนสนิท ครอบครัว  
   - แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ สืÉอมวลชนต่างๆ  
   - แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ โฆษณาต่างๆ  
   - แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ ผูที้Éเคยใช้บริการสินคา้นัÊนๆ มาแลว้  
  3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมืÉอผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารก็จะนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการประเมินทางเลือกโดยจะกาํหนดความตอ้งการของตนเอง
ขึÊน แลว้พิจารณาลกัษณะของผลิตภณัฑน์าํมาเปรียบเทียบกนัแลว้จะเลือกสินคา้หรือบริการทีÉตรงกบั
ความ ตอ้งการของตวัเองมากทีÉสุด  
  4. การตดัสินใจซืÊ อ (Decision- Making of Purchase) การทีÉผูบ้ริโภคจ่ายเงินเพืÉอ
แลกกบัสินคา้    
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  5. พฤติกรรมภายหลงัการซืÊอ (Post Purchase Behavior) หลงัจากทีÉผู้บริโภคได้ซืÊอ
สินคา้ไปแลว้นัÊนถา้เกิดความพึงพอใจก็จะกลบัมาซืÊอสินคา้นัÊนๆ อีกแต่ถา้หากผู้ซืÊอไม่เกิดความพึง
พอใจก็อาจจะไม่ซืÊอสินคา้นัÊน  
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2540 หน้า 231) การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก
ระหว่างทางเลือกซึÉ งคาดหวงัวา่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ทีÉพึงพอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึÉง แม้วา่การ
ตดัสินใจในการบริหารไม่ได้เริÉมตน้หรือสิÊนสุดดว้ยการตดัสินใจ เพราะต้องมีการกาํหนดปัญหา
ก่อนจึงจะตดัสินใจแลว้จึงนาํไปปฏิบติั  
  ดราฟ (Daft, 1997 หน้า 278) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ
แก้ปัญหาและทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ในสถานการณ์ต่างๆ 
  กิËปสัน(Gibson, 1997 หน้า 447) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการ
พืÊนฐานขององค์การ โดยผูที้ÉทาํการตดัสินใจบนพืÊนฐานของข้อมูลสารสนเทศทีÉได้จากส่วนต่างๆ 
ขององคก์าร จากพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มภายในองคก์าร 
  กริฟฟินส์ (Griffin, 1999 หน้า 264) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การปฏิบติัทีÉ
เป็นสิÉงเฉพาะหรือกระบวนการโดยทั Éวไป ซึÉงการตดัสินใจเป็นการเลือกหนึÉงทางเลือกจากหลายๆ 
ทางเลือกทีÉกาํหนดไว ้
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2526, อา้งถึงใน ปิยะนุช เหลืองาม, 2552) ได้
กล่าววา่ในบรรดาทฤษฎีทีÉสําคญัของการตดัสินใจ อาจจาํแนกไดอ้ย่างนอ้ย 2 ประเภทดงันีÊ  
  1)ทฤษฎีบรรทดัฐาน(Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตดัสินใจทีÉมีลกัษณะ
สําคญั คือ จะคาํนึงถึงวา่ แนวทางการตดัสินใจน่าจะเป็นหรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุ
ถึงเป้าหมายทีÉตอ้งการตดัสินใจได ้ซึÉงการพิจารณาวา่แนวทางใดเป็นแนวทางทีÉน่าจะเป็น หรือควร
จะเป็นนัÊน ย่อมขึÊนอยูก่บัวจิารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึÉ งอาจจะคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัก็ได ้
ดงันัÊน การใช้ทฤษฎีนีÊ  ตดัสินใจในประเด็นปัญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลกัษณะทีÉขึÊนอยู่กบัมาตรฐานหรือ
หลกัเกณฑด์งักลา่ว จะเป็นเครืÉองกาํหนดวา่ มีปัญหานัÊนๆ น่าจะหรือควรจะตดัสินใจอย่างไร จึงจะดี
ทีÉสุด ถูกตอ้งเหมาะสมทีÉสุด ซึÉงในทรรศนะของบุคคลอืÉนทีÉมีมาตรฐานความพึงพอใจทีÉแตกต่างกัน 
อาจจะเห็นวา่ไม่เหมาะสมก็ได ้ดว้ยเหตุนีÊ  การตดัสินใจโดยใชท้ฤษฎีจึงมีลกัษณะการพรรณนาแบบ
อุดมทศัน์ (Idea Type) มากกวา่จะเป็นแบบวเิคราะห์ถึงสภาพทีÉแทจ้ริง 
  2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เป็นทฤษฎีการตดัสินใจทีÉมีลกัษณะ
แตกต่างกบัทฤษฎีแรก กล่าวคือ เป็นทฤษฎีทีÉมีสาระสําคญัทีÉว่า การตดัสินใจเพืÉอแก้ปัญหาหนึÉงๆ 
จะตอ้งกระทาํอยา่งไร จึงจะสัมฤทธิÍ ผลได ้ไม่วา่ผลของการตัดสินใจนัÊน จะเป็นทีÉชืÉนชอบหรือพึง
พอใจของผู้ตดัสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือกล่าวอีกนยัหนึÉ งก็คือ การตดัสินใจโดยใช้ทฤษฎีนีÊ  จะ
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พยายามหลีกเลีÉยงการใชค้วามรู้สึกนึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตวัของผูต้ดัสินใจมาเป็นหลกัเกณฑใ์น
การตดัสินใจ โดยมุ่งเนน้ใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกตอ้งและเป็นทีÉยอมรับของ
บุคคลทั Éวไป ดงันัÊน จึงไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีÉแน่นอน ตลอดจนมีการนาํเอาเทคนิค
สมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจดว้ย เพืÉอทีÉจะให้การตดัสินใจนัÊน มีความถูกตอ้งเหมาะสม
ทีÉสุด 
  นิรมล กิติกุล (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจว่า เป็นการกระทาํอย่าง
รอบคอบ วเิคราะห์ความคุม้ค่าในการเลือกจากทรัพยากรทีÉเรามีอยู่ โดยมีวตัถุประสงค์เพืÉอให้บรรลุ
เป้าหมายทีÉต ัÊงไว ้จากความหมายของการตดัสินใจมีแนวคิด 3 ประการ คือ 
  1.การตดัสินใจรวมถึงทางเลือก ถา้หากมีสิÉ งเลือกเพียงสิÉ งเดียว การตดัสินใจย่อม
เป็นไปไม่ได ้
  2.การตดัสินใจเป็นกระบวนการดา้นความคิดจะตอ้งมีรายละเอียด สุขุม รอบคอบ
เพราะอารมณ์และองคป์ระกอบของจิตใตส้ํานึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนัÊน 
  3.การตดัสินใจเป็นเรืÉองของการกระทาํทีÉมีจุดมุ่งหมายเพืÉอให้ไดผ้ลลพัธ์ และ
ความสําเร็จทีÉตอ้งการและหวงัไว ้
  ติน ปรัชญพฤทธิÍ  (Śŝŝś)ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า เป็นการเลือก
ดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการ ทีÉเห็นวา่ดีทีÉสุดหรือเลวทีÉสุดจากทางเลือกหลายๆทาง โดยมีขัÊนตอน
ของการตดัสินใจ ดงันีÊ  
  ř. การทาํความเขา้ใจในปัญหาและขอ้เทจ็จริงต่างๆ 
  Ś. การรวบรวมข่าวสารและขอ้มูลเพืÉอประกอบการตดัสินใจ 
  ś. การวเิคราะห์ข่าวสารและขอ้มูลเพืÉอประกอบการตดัสินใจ 
  Ŝ. การเลือกปฏิบติัทีÉดีทีÉสุดเพียงทางเลือกเดียว 
  ŝ. การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามผลของการตดัสินใจ 
  Ş. การติดตามและประเมินผลของการดําเนินการกระบวนการตัดสินใจเพืÉอ
ปฏิบตัิการต่างๆ เป็นกระบวนการทีÉสําคญัเพราะหลงัจากเราไดพ้ิจารณาทางเลือกต่างๆ แลว้ ก็
จะตอ้งตดัสินใจเลือกวธีิการปฏิบติัจากทางเลือกเหล่านัÊน เพืÉอใหไ้ดท้างเลือกทีÉดีทีÉสุดเพียงทางเดียว
เท่านัÊน ซึÉงการตดัสินใจเลือกทีÉถูกตอ้งนัÊนจะตอ้งเป็นการตดัสินใจเลือกทีÉถูกตอ้งตามเหตุผลมาก
ทีÉสุด และจะต้องให้ได้ผลออกมาเป็นไปตามเป้าหมายทีÉวางไวม้ากทีÉสุด จุดมุ่งหมายของการ
ตดัสินใจจะอยู่ทีÉการเลือกทางเลือกจากหลายๆทาง ทีÉไดก้ล ั Éนกรองแลว้วา่ดีทีÉสุด เพืÉอใหไ้ดท้างเลือก
ทางหนึÉงทีÉก่อใหเ้กิดผลตามทีÉตอ้งการไดม้ากทีÉสุด 
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เพลิน ผ่องใส (2546, หน้า 155) ไดก้ล่าวไวว้่าการตดัสินใจ(Decision Making) 
หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึÉง จากหลาย ๆ ทางเลือกทีÉไดพิ้จารณาหรือ
ประเมินอยา่งดี แลว้วา่เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององค์การการตดัสินใจเป็นสิÉง
สําคญัและ เกีÉยวขอ้งกบัหนา้ทีÉการบริหารหรือการจดัการเกือบทุกขัÊนตอน ไม่วา่จะเป็นการวางแผน 
การจดั องค์การการจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจได้มีการศึกษา
มานาน ดงัทีÉบาร์นาร์ดไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวว่้าคือ“เทคนิคในการทีÉจะพิจารณา
ทางเลือกต่าง ๆ  ใหเ้หลือทางเลือกเดียว” เพราะมนุษยไ์ม่สามารถเกิดพฤติกรรมการตดัสินใจสําหรับ
สิÉ งใดใด โดยไม่ผ่านกระบวนการก่อนหน้านีÊ  กระบวนการต ัดสินใจของผู ้บริโภคมีตวัแปร
หลากหลายทีÉมีอิทธิพลก่อนจะนําไปสู่พฤติกรรมการตดัสินใจเพืÉอให้บรรลุเป้าหมายของความ
ตอ้งการ กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซืÊ อสินค้า ในการเลือกทีÉจะรับบริการมีระดบั
ความเกีÉยวขอ้ง (Involvement) แตกต่างกนั สินคา้และบริการทีÉมีราคาไม่แพงมากนกัและตอ้งซืÊออยู่
เป็นประจาํระดบัความเกีÉยวข้องจะตํÉากวา่สินค้าทีÉไม่ได้ซืÊอบ่อย ๆ มีราคาสูงและมีปัจจยัอืÉน ๆ ทีÉมี
ผลกระทบตามมามากหลงัการตดัสินใจ การตดัสินใจนัÊนแบ่งเป็น กระบวนการ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
  1. การตดัสินใจเพืÉอแก้ปัญหาระดบัใหญ่ (Extensive Problem - Solving) ในทีÉนีÊ  
หมายถึง การตดัสินใจเพืÉอทีÉจะซืÊอสินคา้หรือใชบ้ริการทีÉไม่ไดซื้Êอเป็นประจาํและมีราคาแพง ซึÉ งตอ้ง
ใชค้วามพยายามและเวลาอยา่งมาก และมีความซับซ้อน เช่น การทีÉผู้บริโภคกาํลงัอยู่ในภาวการณ์
ตดัสินใจทีÉจะเลือกใช้บริการบางอย่าง เช่น การฝากเงิน การกู้เงิน การลงทุน การตดัสินใจจาํเป็น 
ตอ้งมีการหาขอ้มูลมาก  
  2. การตดัสินใจเพืÉอแก้ปัญหาระดบัเล็ก (Limited Problem- Solving) ในกรณีทีÉ
ผูบ้ริโภคอยู่ในภาวะทีÉตอ้งตดัสินใจซืÊอสินคา้และบริการทีÉมีตราสินคา้ รูปแบบหรือลักษณะทีÉไม่
คุน้เคย แต่มีขอ้มูล อยู่บา้ง เช่น การเลือกร้านอาหาร เป็นตน้  
  3. การตดัสินใจเพืÉอแก้ปัญหาทีÉเกิดเป็นประจาํ (Routine Behavior) ในกรณีนีÊ  
หมายความ วา่ ปัญหาหรือในอีกนยัหนึÉง คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีÉเกิดขึÊนเป็นประจาํเป็นผล
ให้ผูบ้ริโภคซืÊอสินค้าและบริการเป็นประจาํ ดงันัÊนการตดัสินใจจึงไม่ซับซ้อนหรือซับซ้อนน้อย
ทีÉสุด ลกัษณะนีÊผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้และบริการดีและตระหนกัไดว้่าตวัเองชอบหรือไม่ชอบสินค้า
และบริการหรือตราสินคา้นัÊน ๆ เป็นผลใหผู้บ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลมากหรือไม่จาํเป็นตอ้งมี
ขอ้มูลอะไรเพิÉมเติม  
จากคาํนิยามขา้งตน้อาจกล่าวไดว้า่ มีมุมมองของนักวิชาการทีÉแตกต่างกนัไปบา้ง
ในรายละเอียดแต่ประเด็นหลกัทีÉมองเหมือนกนัคือ 
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  ř.การตดัสินใจเป็นกระบวนการ (Process) นั Éนหมายความว่าการตดัสินใจตอ้งผ่าน
กระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แลว้ ค่อยตดัสินใจเลือก ทางทีÉดีทีÉสุด มีหลายท่านคิดว่า
การตดัสินใจไม่มีขัÊนตอนอะไรมากคิดแลว้ทาํเลย ซึÉ งในความเป็นจริงแลว้การคิดก็ตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลข่าวสาร (Search) การออกแบบ (Design) และการเลือก (Choice) เพืÉอให้สามารถ
เลือกทางเลือกไดดี้ทีÉสุด 
  Ś.การตดัสินใจเกีÉยวข้องกบัทางเลือก (Solution) การตดัสินใจเป็นการพยายาม
สร้างทางเลือกให้มากทีÉสุดเท่าทีÉจะทาํได ้ทางเลือกทีÉน้อยอาจปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
หรือทางเลือกทีÉดีกวา่ได ้ผูบ้ริหารทีÉดีจาํเป็นตอ้งมีการฝึกฝนการสร้างทางเลอืกทีÉมากขึÊน หลากหลาย
ดว้ยวธีิการคิดแบบริเริÉม (Initiative) และคิดแบบสร้างสรรค ์(Creative thinking)  
  ś. การตดัสินใจเกีÉยวขอ้งกับโครงสร้างขององค์การ จะเห็นว่าผูบ้ริหารในแต่ละ
ระดบัชัÊนก็มีหนา้ทีÉในการตดัสินใจต่างกนั กล่าวคือ ผูบ้ริหารระดบัสูงจาํเป็นต้องตดัสินใจเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic decision) เป็นการตดัสินใจเกีÉยวกบัแนวทางทีÉถูกต้องเพืÉอใช้ทรัพยากรทีÉจาํเป็นให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การทีÉกาํหนดไว ้ผู ้บริหารระดบักลางจะ
ตดัสินใจเกีÉยวกบัการจดัการ (Management decision) เป็นการตดัสินใจเพืÉอใหส้ามารถใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู ้บริหารระดับต้นจะตัดสินใจเกีÉ ยวกับการปฏิบตัิการ 
(Operational decision) เป็นการตัดสินใจดาํเนินการควบคุมงานให้สําเร็จตามระยะเวลาและ
เป้าหมายทีÉกาํหนดไว ้
  Ŝ. การตดัสินใจเกีÉยวขอ้งกบัพฤติกรรมคน จะเห็นว่าการตดัสินใจเกีÉยวข้องตัÊ งแต่
คนเดียว กลุ่มและทัÊงองค์การ ซึÉ งพฤติกรรมคนแต่ละคนก็แตกต่างกนั ผูบ้ริหารทีÉดีจะต้องมีความ
เข้าใจและมีจิตวทิยาเกีÉยวขอ้งกับบุคคลกลุ่ม และองค์การทีÉดีพอจึงจะทาํให้การตดัสินใจประสบ
ผลสําเร็จได ้
  กล่าวไดว้า่ การตดัสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขัÊนสุดทา้ยของกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลเพืÉอเลือกแนวทางการปฏิบติัทีÉถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล 
สามารถนาํไปปฏิบติัและทาํใหง้านบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามทีÉตอ้งการ 
  
ś.Ś.Ś ความสําคัญของการตัดสินใจ (Decision)                                                                                     
ทฤษฎีการบริหารองค์การในยุคหนึÉ งได้ให้ความสําคัญเกีÉ ยวกับกระบวนการ
บริหาร (Management Process) อนัได้แก่ การวางแผน การจดัการองค์การ การบริหารงานบุคคล 
การอาํนวยการและการควบคุม ต่อมาไดมี้การปรับเปลีÉยนแนวคิดไปว่า แมว่้าจะทาํหน้าทีÉดงักล่าว
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ไดดี้เพียงใดก็ตามแต่ถา้ขาดการตดัสินใจทีÉดีพอแลว้ยากทีÉจะทาํใหก้ารบริหารองคก์ารสู่ความสําเร็จ
ได ้การตดัสินใจจึงมีความสําคญั 4 ประการ ดงันีÊ  
                    1. การตดัสินใจเป็นเครืÉองวดัความแตกต่างระหว่างผูบ้ริหารกับผูป้ฏิบติังาน ผูที้É
เป็นผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ จะตอ้งแสดงความรู้ ความสามารถในการตดัสินใจทีÉดีกว่าผูป้ฏิบตัิงาน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีเหตุผล มีหลกัการ มีเจตคติและวจิารณญาณทีÉดีกวา่ ความสามารถในการตดัสินใจ
คือมูลค่าเพิÉมทีÉผูบ้ริหารตอ้งทาํใหเ้ห็นว่า นีÉคือความแตกต่างทีÉสมแลว้กบัค่าจา้งเงินเดือนในตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร 
                    2. การตดัสินใจเป็นมรรควิธีนาํไปสู่เป้าหมายองคก์าร ผู้บริหารควรตระหนกัเสมอ
วา่ การตดัสินใจมิใช่เป็นเป้าหมายในตวัของมนัเอง แต่เป็นมรรควธีิ แนวทาง วิธีการและเครืÉองมือทีÉ
จะทาํใหก้ารบริหารองค์กรประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายทีÉได้กาํหนดไว ้ดงันัÊน การกาํหนด
เป้าหมายองค์การให้ชดัเจนก็เป็นสิÉ งสําคญัทีÉจะต้องเริÉ มต้น การหาวิธีการและแนวทางปฏิบติัทีÉ
หลากหลายก็เป็นขัÊนตอนทีÉกระทาํตามมา และนีÉคือการตดัสินใจนั Éนเอง การกาํหนดแนวทางวธีิการ
ทีÉดี ทีÉหลากหลายและสร้างสรรค์จะนาํพาให้องคก์ารสู่ความสําเร็จได ้
                    3. การตดัสินเป็นเสมือนสมองขององค์การ การตดัสินใจทีÉดีก็เหมือนกับคนเรามี
สมอง และระบบประสาททีÉดีก็จะทาํใหต้วัเราประสบผลสําเร็จในชีวติการงาน ชีวิตส่วนตวัและชีวติ
ทางสังคมได้ ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการตดัสินใจขององค์กรทีÉดีก็จะต้องมีสมอง และระบบ
ประสาทขององค์กรทีÉดีด้วยจึงจะทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได ้ผู ้บริหารทีÉดี
จะตอ้งกระตือรือร้น ใฝ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยูต่ลอดเวลา จะต้องดาํเนินการอย่างต่อเนืÉองเพืÉอ
ปรับปรุงสถานการณ์ กาํหนดแนวทางใหม่ๆ ยกระดบัมาตรฐานและป้องกนัปัญหาทีÉส่งผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานตามแผนทีÉกาํหนดไวไ้ด ้
                   4. การตดัสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแก้ปัญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตดัสินใจ
ทั Éวไปมองวา่เป็นการแก้ไขปัญหาในอดีต ซึÉ งไดแ้ก่ปัญหาขอ้ขดัขอ้งซึÉงมีสะสมมาตัÊงแต่ในอดีต และ
มีแนวโนม้มากขึÊนในอนาคต ซึÉงก็ไม่สามารถแกปั้ญหาไดห้มดสิÊนและยงัมีปัญหาใหม่ ๆ เข้ามาอีก
มากมาย โดยเฉพาะการปรับเปลีÉยนกรอบแนวคิด (Paradigm) ในการมองปัญหาใหม่ให้มองไปถึง
ปัญหาในอนาคต ซึÉงไดแ้ก่ปัญหาป้องกนั รู้แลว้วา่จะเกิดขึÊนในอนาคต ก็ควรมีการตดัสินใจล่วงหนา้
ก่อนทีÉปัญหาจะเกิดขึÊน ปัญหาเชิงพฒันาก็เป็นอีกเรืÉองหนึÉงทีÉผูบ้ริหารต้องให้ความสนใจ เป็นการ
มองโดยใช้วิสัยทศัน์ (Vision) ของผู้บริหารในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต กําหนดภาพ
อนาคต (Scenario) ไวพ้ร้อมกาํหนดทางเลือกเพืÉอแกปั้ญหาในแต่ละภาพอนาคตนัÊนดว้ย อาทิ ภาพ
อนาคตมุ่งเน้น 3 C ไดแ้ก่ ลูกคา้ (Customer) การแข่งขนั (Competition) และการเปลีÉยนแปลง 
(Change) ดงันัÊนผู้บริหารเตรียมการทีÉจะคิดวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ในเรืÉ องดงักล่าว ไม่ว่าจะ
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เป็นกลยุทธ์ในการบริการลูกคา้เหนือความคาดหวงั กลยุทธ์การแข่งขนัสู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์
สู่องค์การอจัฉริยะ เป็นตน้ 
การตดัสินใจนัÊนเป็นกระบวนการซึÉ งต้องใช้ความคิดอยู่บนพืÊนฐานของหลัก
เหตุผล เพืÉอเลือกทางเลือกทีÉดีทีÉสุด ซึÉ งมีนักวชิาการหลายท่านได้มีแนวคิดและทฤษฎีทีÉน่าสนใจ
ดงัต่อไปนีÊ  
Carkhuff (1987) กล่าววา่ การตดัสินใจประกอบดว้ย 4 ข ัÊนตอน ได้แก่ 
1.ข ัÊนการกาํหนดปัญหา 
2.ขัÊนการแยกยอ่ยปัญหา เป็นการรวบรวมการกระทาํและค่านิยมต่างๆ แลว้
ทาํการแปรค่านิยมเป็นความตอ้งการ 
3.ข ัÊนพิจารณาการกระทาํการตรวจสอบค่านิยมและตวัเลือกว่าตวัเลือกใดให ้
ความพอใจสูงสุดผูใ้หค้าํปรึกษาอาจช่วยบอกค่านิยมและการกระทาํในสิÉงทีÉผูรั้บ
คาํปรึกษาไม่รู้ 
4.ข ัÊนสุดทา้ยตดัสินใจเลือกการกระทาํและเลือกรูปแบบของการตดัสินใจ 
Katz and Kahn(1966)ไดร้ะบุขัÊนตอนของกระบวนการตดัสินใจไว ้4 ข ัÊนตอน คือ 
1.การรู้สึกถึงความกดดนัทีÉเกิดขึÊนกบัผูต้ดัสินใจในขณะนัÊน 
2.การวิเคราะห์ประเภทของปัญหาและความร้ายแรงของปัญหา 
3.การแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและการพิจารณาผลของแต่ละ
ทางเลือกรวมถึงการ คาดคะเนประเภทของความขดัแยง้ทีÉจะเกิดขึÊนภายหลงัการ
ตดัสินใจ 
4.การตดัสินใจเลือกในข ัÊนสุดทา้ย 
Ś.ś.ś ประเภทของการตัดสินใจ 
ประเภทของการตดัสินใจ สามารถแบ่งไดห้ลายประเภท ดงันีÊ  
  ř. แบ่งตามสภาพแวดล้อม 
  Hellriegel  and Slocum, Jr. (řššŞ:  Śśš-ŚŜś) แบ่งการตดัสินใจโดยคาํนึงถึง
สภาพแวดลอ้มเป็น ś ประเภท ดงันีÊ  
  สภาพแวดลอ้มทีÉแน่นอน (Certainty) เป็นการตดัสินใจโดยมีขอ้มูลเกีÉยวกบัปัญหา
ทางเลือกทีÉใช้แกปั้ญหา สามารถคาดการณ์ถึงผลลพัธ์ทีÉจะเกิดขึÊนไดแ้น่นอน 
  สภาพแวดลอ้มทีÉเสีÉยง (Risk) เป็นการตดัสินใจโดยมีขอ้มูลเพียงพอ แต่ไม่แน่ใจใน
ผลลพัธ์ทีÉจะเกิดขึÊน จึงมีการคาดคะเนผลลพัธ์ของแต่ละทางเลือกโดยอาศยัความน่าจะเป็น 
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  สภาพแวดลอ้มทีÉไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็นการตดัสินใจทีÉมีขอ้มูลไม่เพียงพอ 
ทําให้ไม่ทราบถึงผ ลลัพธ์ทีÉจะเ กิดขึÊ น การตัดสินใจจะ ขึÊ นอยู่ก ับการตัÊ งสมมติฐานและใช้ 
ประสบการณ์ สามญัสํานึกหรือการคาดคะเน  
  Ś. แบ่งตามโครงสร้าง 
  Bartol and Martin (řššŠ: řŜŘ-řŜŚ) แบ่งการตดัสินใจไวเ้ป็น Ś ลกัษณะดงันีÊ การ
ตดัสินใจแบบมีโครงสร้างเป็นการตดัสินใจในสถานการณ์ทีÉเกิดขึÊ นเสมอ มีลักษณะเป็นการ
ตดัสินใจในงานประจาํและมีกฎเกณฑใ์นการตดัสินใจ ซึÉงมีโครงสร้างการตดัสินใจทีÉอยูบ่นพืÊนฐาน
ของความเคยชินทีÉปฏิบติัสืบต่อกนัมา การใช้ เทคนิคในการคํานวณ การใช้ คอมพิวเตอร์ การมี
นโยบายและกระบวนการทีÉแน่นอน 
  การตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้างเป็นการตดัสินใจทีÉไม่สามารถนาํกฎเกณฑ์มาใช้
ในการตดัสินใจ ทัÊงนีÊ เพราะว่าเป็นการตัดสินใจทีÉยงัไม่เคยเกิดขึÊนมาก่อน ในการตัดสินใจอาจมี
ความไม่แน่นอนและเสีÉยงต่อความผิดพลาดในการตดัสินใจ จึงตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงทางเลือก
ใหเ้หมาะสมก่อนการตดัสินใจ 
Ś.ś.Ŝ กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) 
กระบวนการตดัสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกาํหนดขัÊนตอน
ของการตดัสินใจตัÊ งแต่ขัÊนตอนแรกไปจนถึงขัÊนตอนสุดท้าย การตดัสินใจโดยมีลาํดับขัÊนของ
กระบวนการ ดงักล่าว เป็นการตดัสินใจโดยใชห้ลกัเหตุผลและมีกฎเกณฑ ์ซึÉงเป็นการตดัสินใจโดย
ใชร้ะเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์เป็นเครืÉองมือช่วยในการหาข้อสรุปเพืÉอการตดัสินใจ ขัÊนตอนของ
กระบวนการตดัสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แลว้แต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ พลนัเกต และแอ็ต
เนอร์ (Plunkett and Attner, řššŜ:řŞŚ)ไดเ้สนอลาํดับขัÊนตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น ş 
ขัÊนตอน ดงันีÊ (อา้งจาก กุลชลี ไชยนนัตา, Śŝśš :řśŝ-řśš) 
  ข ัÊนทีÉ ř การระบุปัญหา (Define the problem) เป็นขัÊนตอนแรกทีÉมีความสําคญัอย่าง
มาก เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการดําเนินการในข ัÊนต่อๆ ไปของ
กระบวนการตดัสินใจ ซึÉงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตดัสินใจดว้ย 
  ข ัÊนทีÉ Ś การระบุข้อจาํกดัของปัจจยั (Indentify limiting factors) เมืÉอสามารถระบุ
ปัญหาได้ถูกต้องแล้ว ผู้บริหารควรพิจารณาถึงข้อจาํกัดต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจาก
ทรัพยากรซึÉ งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ กาํลงัคน เงินทุน เครืÉองจกัร สิÉ งอาํนวย
ความสะดวกอืÉนๆ รวมทัÊงเวลาซึÉงมกัเป็นปัจจยัจาํกดัทีÉพบอยูเ่สมอๆ การรู้ถึงขอ้จาํกดัหรือเงืÉอนไขทีÉ
ไม่สามารถเปลีÉยนแปลงได ้จะช่วยให้ผูบ้ริหารกาํหนดขอบเขตในการพฒันาทางเลือกใหแ้คบลงได ้
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ตวัอย่างเช่น ถา้มีเ งืÉอนไขวา่ต้องส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ภายในเวลาřเดือน ทางเลือกของการแก้ไข
ปัญหาการผลิตสินคา้ไม่เพียงพอทีÉมีระยะเวลาดาํเนินการมากกวา่řเดือน ก็ควรถูกตดัทิ Êงไป 
  ข ัÊนทีÉ ś การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ข ัÊนตอนต่อไป 
ผูบ้ริหารควรทาํการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ  ขึÊนมา ซึÉงทางเลือกเหล่านัÊนควรเป็นทางเลือกทีÉมีศกัยภาพ
และมีความเป็นไปได ้ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด ตวัอย่างเช่น กรณีทีÉ
องค์การประสบปัญหาเวลาการผลิตไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารอาจพิจารณาทางเลือกดงันีÊ  ř) เพิÉมการ
ทาํงานกะพิเศษ Ś) เพิÉมการทาํงานล่วงเวลาโดยใชต้ารางปกติ ś) เพิ Éมจาํนวนพนกังาน หรือ Ŝ) ไม่ทาํ
อะไรเลย ในการพฒันาทางเลือกผู ้บริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอืÉนๆ ทีÉประสบ
ความสําเร็จทัÊงภายในและภายนอกขององค์การ ซึÉ งอาจใช้วธีิการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล หรือ
จดัการประชุมกลุ่มย่อยขึÊน ข้อมูลทีÉได้รับจากบุคคลเหล่านัÊนเมืÉอผนวกรวมกับสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรคแ์ละประสบการณ์ของตนเองจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถพฒันา
ทางเลือกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ข ัÊนทีÉ Ŝ การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมืÉอผู ้บริหารได้ทาํการ
พฒันาทางเลือกต่างๆ โดยจะนําเอาข้อดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่าง
รอบคอบทางเลือกบางทางเลือกทีÉอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัขององค์การก็อาจทาํใหเ้กิดผลต่อเนืÉองทีÉไม่พึง
ประสงค์ตามมา เช่น ทางเลือกหนึÉง ของการเพิÉมผลผลิต ไดแ้ก่ การลงทุนติดตัÊงระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึÉงจะช่วยให้แกปั้ญหาได ้แต่อาจมีปัญหาเกีÉยวกบัการลดลงของขวญักาํลงัใจของพนกังานในระยะ
ต่อมา เป็นตน้ 
  ข ัÊนทีÉ ŝ การเลือกทางเลือกทีÉดีทีÉสุด (Select the best alternative) เมืÉอผูบ้ริหารไดท้าํ
การวิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แลว้ ผูบ้ริหารควรเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละ
ทางเลือกอีกครัÊ งหนึÉง เพืÉอพิจารณาทางเลือกทีÉดีทีÉสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกทีÉดีทีÉสุดควรมีผลเสีย
ต่อเนืÉองในภายหลงันอ้ยทีÉสุด และใหผ้ลประโยชน์มากทีÉสุด แต่บางครัÊ งผูบ้ริหารอาจตดัสินใจเลือก
ทางเลือกแบบประนีประนอมโดยพิจารณาองค์ประกอบทีÉดีทีÉสุดของแต่ละทางเลือก 
  ข ัÊนทีÉ Ş การนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติั (Implement the decision) เมืÉอผูบ้ริหารได้
ทางเลือกทีÉดีทีÉสุดแลว้ ก็ควรมีการนาํผลการตดัสินใจนัÊนไปปฏิบติั เพืÉอให้การดาํเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรกําหนดโปรแกรมของการตดัสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการ
ดาํเนินงาน งบประมาณ และบุคคลทีÉเ กีÉยวข้องกบัการปฏิบติั ควรมีการมอบหมายอาํนาจหน้าทีÉทีÉ
ชดัเจน และจดัให้มีระบบการติดต่อสืÉ อสารทีÉจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นทีÉยอมรับ นอกจากนีÊ
ผูบ้ริหารควรกาํหนดระเบียบวธีิ กฎ และนโยบาย ซึÉงมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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  ข ัÊนทีÉ ş การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 
system) ขัÊนตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการ
ประเมินผล ซึÉ งจะช่วยให้ผูบ้ริหารได้รับข้อมูลยอ้นกลับเกีÉยวกบัผลการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ ขอ้มูลยอ้นกลบัจะช่วยให้ผูบ้ริหารแก้ปัญหาหรือทาํการตดัสินใจใหม่ได้โดยได้
ผลลพัธ์ของการปฏิบติัทีÉดีทีÉสุด 
กล่าวไดว้า่ กระบวนการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมา เป็นกระบวนการทีÉมีความสําคญั
ประกอบดว้ย ขอ้มูลการระบุปัญหา  การระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั การพฒันาทางเลือก  การวเิคราะห์
ทางเลือก  และการเลือกทางเลือกทีÉดีทีÉสุด  รวมถึงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการผูรั้บเหมาใน
ดา้นต่างๆ ประกอบด้วย ประสบการณ์  ความเชีÉยวชาญในการบริหารโครงการ  ปริมาณงานทีÉ
ผูรั้บเหมารับผิดชอบอยู่   บุคลากรหลกั  ความเชีÉยวชาญทางดา้นเทคนิคการก่อสร้าง เหล่านีÊ เป็น
ปัจจยัทีÉเจา้ของโครงการสามารถใช้ในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมา เพืÉอให้เกิดประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานมากทีÉสุด 
สําหรับการศึกษาครัÊ งนีÊ  ผูว้จิยัไดมี้การประยุกต์กระบวนการตดัสินใจ (Process of 
decision making) ตามแนวคิดของพลนัเกต และแอ็ตเนอร์ (Plunkett and Attner, 1994:162) ได้
เสนอลาํดบัขัÊนตอนของกระบวนการตดัสินใจเป็น 7 ขัÊนตอน โดยผูว้จิยัไดน้าํมาประยุกต์ใช้เพียง 5 
ข ัÊนตอน ดงันีÊ  
  1. การระบุปัญหา (Define the problem) หมายถึง การกําหนดความต้องการทีÉ
ชดัเจนในการสร้างสิÉงปลูกสร้าง ไดแ้ก่ การสร้างทีÉอยูอ่าศยั การสร้างอาคารพาณิชย ์และการต่อเติม
หรือซ่อมแซมสิÉงปลูกสร้าง ในการกาํหนดปัญหาและวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา  เป็นขัÊนตอนแรก
ของการตดัสินใจ (ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร, ŚŝŜş, หน้าŝŘ-ŝŚ)  ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจยัของกอง
กูณฑ ์โตชยัวฒัน์ และวรากร ลิขิตอนุภาค(2555) คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจดัสรร ผลการศึกษาพบวา่ ความเชีÉยวชาญในการบริหาร
โครงการ ประสบการณ์ ฐานะทางการเงิน ปริมาณงานทีÉรับผิดชอบอยู่ ความเชีÉยวชาญเทคนิคการ
ก่อสร้าง บุคลากร ผลงานโครงการทีÉผ่านมา และความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง ผลจาการวจิยันีÊ  
สามารถนาํไปใช้ในการตดัสินใจคดัเลือกและจดัอนัดบัผู้รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคใน
โครงการหมู่บา้นจดัสรรได ้สอดคล้องกบังานวจิยัของวชิชุตา จอมดวง (2550) ไดศึ้กษาเรืÉ อง ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดทีÉมีผลต่อการตดัสินใจ ซืÊอวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของผู ้บริโภคในอาํเภอ
เถิน จงัหวดัลาํปาง  ผลการศึกษาพบว่า ให้ความสําคัญปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านการจดั
จาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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  2. การระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั (Indentify limiting factors) หมายถึง การทีÉผู ้วา่จา้ง
ทาํการกําหนดรายละเอียดในการสร้างสิÉ งปลูกสร้าง ซึÉ งปัจจยัทีÉใช้ในกําหนด ประกอบด้วย 
งบประมาณในการก่อสร้าง วสัดุทีÉนาํมาใชใ้นการก่อสร้างและระยะเวลาในการดาํเนินการสร้าง ซึÉ ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชีพชูวงศ์ สิทธิบุญ (2551)ไดศึ้กษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ทีÉมีต่อบริษทัรับสร้างบา้น ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทางดา้นการให้บริการของบริษทัรับสร้าง
บา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น(2551)ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดา้นการเปิดรับสืÉอและความตอ้งการทีÉอยู่อาศัยของผู ้บริโภค ผลการวจิยัดา้นปัจจยัทีÉมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น คือ ภาพลกัษณ์และความน่าเชืÉอถือของบริษทันัÊนเป็นสิÉงทีÉสําคญั
ทีÉสุดในการตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้น  
  3. การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) หมายถึง ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ของผูร้ับเหมาก่อสร้างในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทีÉจะเกิดขึÊนระหว่างการ
ก่อสร้างสิÉงปลูกสร้าง ซึÉงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกวรรณ โกศลและกิตติมา จงึสุวดี (2551) ได้
ทาํการศึกษาเรืÉองสภาพการจดัการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตอาํเภอเขืÉองในจงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการวจิยัพบวา่ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนงานทุกครัÊ งทีÉเกิดปัญหา มีการมอบหมายงานเป็น
ครัÊ งคราว มีการแบ่งสายงานบงัคบับญัชาอย่างชดัเจน แต่สามารถยืดหยุ่นใหม้ีการติดตอ่ขา้มขัÊนตอน
ไดบ้า้งตามความเหมาะสม มีการจดัแบ่งกิจการเป็นแผนกตามหน้าทีÉและความรับผิดชอบ มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานพิจารณาจากความสามารถในงานทีÉไดรั้บมอบหมาย ความสามารถในงาน 
และความขยนัขนัแขง็ มีการเพิÉมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการเพืÉอเป็นแรงจูงใจใน การปฏิบติังาน มี
การกาํหนดมาตรฐานการทาํงานจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน ระยะเวลาทีÉใช้ใน การดาํเนินงาน 
และตน้ทุนของงาน   
  4. การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) หมายถึง การเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะของผูรั้บเหมาทีÉจะเขา้มาทาํการก่อสร้างสิÉงปลูกสร้างตามทีÉผูว่้าจา้งตอ้งการ ซึÉงจะทาํการ
พิจารณาในเรืÉองของความมีชืÉอเสียง ความน่าเชืÉอถือ สภาพคล่องทางการเงิน และผลงานทีÉผ่านมา
ของผูร้ับเหมานัÊน ๆ  และทาํการกาํหนดทางเลอืกต่างๆ ทีÉจะใชแ้ก้ปัญหาจากนัÊนจึงทาํการประเมินผล
ทางเลือกต่างๆ ซึÉงเป็นแนวทางการนาํปัญหาไปสู่การแกไ้ข (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, ŚŝŜş หน้าŝŘ-
ŝŚ)   
  5. การเลือกทางเลือกทีÉดีทีÉสุด (Select the best alternative) หมายถึง การทีÉผูว่้าจา้ง
ทาํการคดัเลือกผู ้รับเหมาโดยการเปรียบเทียบขอ้ดีและข้อเสียของผู ้รับเหมาแต่ละราย โดยการ
ตดัสินใจนีÊ จะเน้นทีÉผลทีÉเป็นประโยชน์ต่องานทีÉตอ้งการมากทีÉสุด ในการเลือกทางเลือกทีÉดีทีÉสุด 
เป็นการนาํเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบวา่ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเป็นไปได้มากกวา่กัน
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(ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร, ŚŝŜş หน้าŝŘ-ŝŚ)  ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจยัของชีพชูวงศ์ สิทธิบุญ 
(2551)ไดศึ้กษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีÉมีต่อบริษทัรับสร้างบา้น ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัสําคญัทีÉทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากทีÉสุด คือ ปัจจยัทางด้านการให้บริการของ
บริษทัรับสร้างบา้น 
               
Ś.Ŝ งานวจิัยทีÉเกีÉยวข้อง  
  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาผลงานวจิยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการศึกษาครัÊงนีÊ  ดงัต่อไปนีÊ  
วชิชุตา  จอมดวง (2550) ไดศึ้กษาเรืÉอง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีÉมีผลต่อการ
ตดัสินใจ ซืÊอวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของผูบ้ริโภคในอาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง  ผลการศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดทีÉมีผลต่อการตดัสินใจซืÊอวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของผูบ้ริโภคในอาํเภอเถิน 
จงัหวดัลาํปาง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมากเรียงตามลาํดบั 
คือ ปัจจยั ด้านผลิตภณัฑ์ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัยอ่ยทีÉมีค่าเฉลีÉยสูงสุดอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรกคือ คุณภาพ
ของสินคา้ รองลงมา คือ มาตรฐานของสินคา้และชืÉอเสียงของร้านจาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคาปัจจยั
ย่อยทีÉมีค่าเฉลีÉย สูงสุดอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรกคือกําหนดราคา มีความเป็นมาตรฐาน รองลงมา
คือ มีราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้และการต่อรองราคา ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ปัจจยัย่อยทีÉมี
ค่าเฉลีÉยสูงสุด อยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรกคือ มีบริการจดัส่งสินคา้ถึงสถานทีÉใชง้าน รองลงมาคือ
ความสะดวก ในการเลือกซืÊอและความรวดเร็วในการจดั ส่งสินคา้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัย่อย ทีÉมีค่าเฉลีÉยสูงสุดอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก คือ มนุษยสัมพนัธ์ของพนกังาน รองลงมา
คือความรู้ ในตวัสินคา้ของพนกังานและเงืÉอนไขการรับเปลีÉยน/ คืนสินคา้ 
พูนศกัดิÍ  ศรีทอง (ŚŝŝŘ) ไดศึ้กษาสภาพทัÉวไปของการจดัการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบวา่ การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัอุบลราชธานี มีรายละเอียดดงันีÊ  ř. สภาพทั Éวไปของการจดัการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ř.ř ดา้นการวางแผน ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่องสร้างมีการวางแผน
ระยะกลาง ระยะสัÊ นมากกวา่การวางแผนในระยะยาว ř.Ś ด้านการจดัองค์กร ผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมีระดบัชัÊนในการบริการจดัการเป็นลาํดบัชัÊนจากบนลงล่าง ř.ś ดา้นการจดัคนเขา้
งาน กระบวนการเลือกสรรพนกังานของผูป้ระกอบนิยมประกาศรับสมคัร คดัเลือก สอบสัมภาษณ์ 
และสอบปฏิบติั ř.Ŝ ดา้นการสั Éงการ ขัÊนตอนในการมอบหมายงาน แบ่งงานตามความสามารถใน
การบริหารโครงการ โดยยึดหลกัความถนดัของทีมงานและคนงาน ř.ŝ ดา้นการควบคุม วธีิการการ
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ควบคุมการทาํงาน ผูป้ระกอบควบคุมการทาํงานโดย มี หวัหน้าตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน 
และผู ้บริหารตรวจสอบความก้าวหน้าของงานอีกครัÊ งหนึÉ ง ř.Ş ดา้นบญัชีการเงิน ข้อมูลเกีÉยวกับ
แหล่งเงินทุน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใชแ้หล่ง เงินทุนจากธนาคาร และเครดิตจากร้านคา้ วธีิการ
จดัการเงินทุนหมุนเวยีน Ś. การเปรียบเทียบกลยุทธ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยจาํแนกตามขนาด
ของธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า ผู ้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่มีระดบัชัÊนในการบริหารจดัการมากกวา่ ŝ ดบัชัÊนขึÊนไป ผู ้ประกอบการ
ขนาดกลาง มีระดบัชัÊนในการบริหาร ś-ŝ ระดบัชัÊน ส่วนผูป้ระกอบการขนาดเล็กบริหารดว้ยเจา้ของ
กิจการเอง มีระดบัชัÊนในการบริหารไม่เกิน ś ระดบั ประกอบการทัÊง ś ขนาดส่วนมากใชว้ธีิการเบิก
เงินเกินบญัชี เช็คสั Éงจ่ายล่วงหน้า ต ั Ìว P/N เงินกู้ระยะยาว วิธีการจดัทาํบญัชี ผูป้ระกอบการทัÊง ś 
ขนาด มอบหมายใหฝ่้ายบญัชีโดยการกาํกบัดูแลของผู้บริหาร ในการทาํบญัชีการเงิน การเสียภาษี 
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางมอบหมายใหฝ่้ายบญัชีการเงิน โดยชาํระภาษีตามผลการ
ประกอบ ณ เวลาสิÊนปีภาษี ส่วนผูป้ระกอบการขนาดเลก็เลือกใชก้ารจ่ายภาษี ณ ทีÉจ่ายเพียงวิธีเดียว 
ระบบในการรับและจ่ายเงิน ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางส่วนใหญ่ใช้ระบบการรับจ่าย 
ผ่านธนาคารเท่านัÊน ส่วนผูป้ระกอบการขนาดเล็กมีการรับเงินสดด้วย ระบบการเก็บรักษาเงิน 
ผูป้ระกอบการทัÊง ś ระดบันิยมเก็บเงินเป็นเงนิสดในธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล ลงทุนในหุน้ กองทุน 
อสังหาริมทรัพยใ์นรูปทีÉดิน และสังหาริมทรัพยใ์นรูปเครืÉองจกัร 
ชีพชูวงศ์ สิทธิบุญ (2551) ไดศึ้กษาเรืÉองปัจจยัทีÉมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ทีÉ
มีต่อบริษทัรับสร้างบา้น ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัสําคญัทีÉทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมากทีÉสุด คือ 
ปัจจยัทางด้านการให้บริการของบริษทัรับสร้างบา้น ประกอบไปด้วย 3 ปัจจยั ได้แก่  ř) ความ 
น่าเชืÉอถือของบริษทัรับสร้างบา้น Ś) ประสบการณ์ของบริษทั 3) ความซืÉอสัตยข์องบริษทัและ
ในทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัทีÉทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจนอ้ยทีÉสุด คือ ปัจจยัทางดา้นการออกแบบ 5 
ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) การแสดงภาพ 3 มิติ  2) การออกแบบระบบไฟฟ้าทีÉเหมาะสม  3) การออกแบบ
ระบบประปาทีÉเหมาะสม  4) การให้คาํแนะนาํดา้น ฮวงจุย้  5) การออกแบบตกแต่งสวน และปัจจยั
ทางดา้นการก่อสร้าง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่  1) การใชผู้ร้ับเหมาช่วง 2) การใชเ้ทคโนโลยีทีÉทนัสมยัในการ
ก่อสร้างเพืÉอใหบ้ริษทัรับสร้างบ้านได้นาํไปปรับปรุงแก้ไขดา้นการให้บริการให้ตรงตามความพึง
พอใจของลูกคา้ได ้
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (2551) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคดา้นการ
เปิดรับสืÉอและความตอ้งการทีÉอยู่อาศยัของผู้บริโภค กรณีศึกษางานรับสร้างบา้น 2008 ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติÍวนัทีÉ 20 - 24 สิงหาคม 2551 ผลการวจิยัดา้นปัจจยัทีÉมีผลต่อการตดัสินใจเลอืก
บริษทัรับสร้างบา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทัÊงหมดให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ภาพลกัษณแ์ละ
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ความน่าเชืÉ อถือของบริษทันัÊน เ ป็นสิÉ งทีÉสําคญัทีÉสุดในการตัดสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบ้าน 
นอกจากภาพลกัษณ์ขององคก์รแลว้ กลุ่มตวัอย่างยงัใหค้วามสําคญักบัเรืÉองคุณภาพงานก่อสร้างอีก
ดว้ย 
วิวฒัน์ ไวโรจนกุล (Śŝŝś) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัทีÉมีผลต่อความสําเร็จในการนาํ
ระบบ ERP มาใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดย่อม ผลการวิจยัพบว่า ผู ้บริหาร
ระดบัสูงมีการติดตามงาน ผูว้างระบบเขา้ใจในระบบ ERP ผูว้างระบบมี ประสบการณ์การวางระบบ
ให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ ผูว้างระบบมีความรับผิดชอบต่องานตาม แผน เป็นปัจจยัสําคัญ
เกีÉยวกบัคนในการนาํระบบ ERP มาใช้ กระบวนการคดัเลือกระบบ ERP และผู้วางระบบ การ
ยอมรับในการปรับเปลีÉยนกระบวนการทาํงาน การกาํหนดเป้าหมายการนํามาใช้ และ การแบ่งปัน
ความรู้ระหวา่งหน่วยงาน/แผนกในองค์กร เป็นปัจจยัสําคญัเกีÉยวกบักระบวนการในการนาํ ระบบ 
ERP มาใช ้การคาํนวณผลของโปรแกรมถกูตอ้งเชืÉอถือได ้ฟังก์ชั Éนของโปรแกรมเขา้กบัองคก์ร โดย
ไม่ต้องปรับปรุงเพิÉมเติมมาก ตัวโปรแกรมเคยใช้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ความพร้อมของ 
คอมพิวเตอร์ และ ความพร้อมของเซิฟเวอร์ เป็นปัจจยัสําคญัเกีÉยวกบัเครืÉองมือทีÉใช ้ในการนาํระบบ 
ERP มาใช ้
กองกูณฑ์ โตชยัวฒัน์ และวรากร ลิขิตอนุภาค(2555) คุณสมบติัในการคดัเลือก
ผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บา้นจดัสรร ผลการศึกษาพบวา่ค่าถ่วงนํÊ า หนกั
ของคุณสมบติัในการคดัเลือกผู ้รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจดัสรรมี 8 
คุณสมบตัิเรียงลาํดบัได้ด ังนีÊ (1) ความเชีÉยวชาญในการ บริหารโครงการ ร้อยละ 25.77 (2) 
ประสบการณ์ร้อยละ 16.89 (3) ฐานะทางการเงิน ร้อยละ 14.23 (4) ปริมาณงาน ทีÉรับผิดชอบอยู ่ร้อย
ละ 14.17 (5) ความเชีÉยวชาญเทคนิคการก่อสร้าง ร้อยละ 12.22 (6) บุคลากรหลกั ร้อยละ 6.24 (7) 
ผลงานโครงการทีÉผ่านมา ร้อยละ 5.29 และ (8) ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง ร้อยละ 5.19 ผล
จาการวิจยันีÊ  สามารถนํา ไปใช้ในการตัดสินใจคดัเลือกและจดัอันดบัผู ้รับเหมาก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคในโครงการหมู่บา้นจดัสรรได ้
เทอดศกัดิÍ  มวมขดุทด (Śŝŝŝ) ไดศึ้กษาเรืÉองเกณฑ์การคดัเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภคขององค์การปกครองส่วนทอ้งถิÉน ในเขตอาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
ผลการวจิยัพบวา่ ค่าถ่วงนํÊ าหนกัของคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ Éนในเขตอาํเภอสูงเนินจงัหวดันครราชสีมามี ś จาก Š คุณสมบตัิทีÉมี
นํÊ าหนกัสูง และรวมกนั มีค่าถึง ŞŚ.šŠ% ไดแ้ก่ (ř)ประสบการณ์ ร้อยละ ŚŚ.šŘ (Ś) ความเชีÉยวชาญใน
การบริหารโครงการ ร้อยละ ŚŘ.Šŝ และ (ś) ความเชีÉยวชาญเทคนิคการก่อสร้างร้อยละ řš.Śśส่วน
ด้านบุคลากรหลัก ปริมาณงานทีÉ รับผิดชอบอยู่ฐานะการเงินผลงานโครงการทีÉผ่านมาและ
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ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง มีค่านํÊ าหนกัรวมเพียง śş.řŚ% และลดหลั Éนกนัตามลาํดบั ผลจาก
การวิจยันีÊสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือกและจดัอนัดบัผูรั้บเหมาก่อสร้างสําหรับองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิ ÉนอืÉนได ้
กนกวรรณ โกศลและกิตติมา จึงสุวดี (Śŝŝş) ได้ศึกษาสภาพการจดัการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในเขตอาํเภอเขืÉองในจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบวา่ ř) สภาพธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในเขตอําเภอเขืÉองในจงัหวดัอุบลราชธานี ผู ้ประกอบการธุรกิจรับเหมาทัÊง ś ขนาด มี
รูปแบบเป็นหา้งหุน้ส่วน ขนาดเลก็มีทุนจดทะเบียนระหว่าง ř - ř.š ล้านบาท ขนาดกลาง มีทุนจด
ทะเบียนระหวา่ง ś-ś.š ลา้นบาท และขนาดใหญ่มีทุนจดทะเบียน Ş ลา้นบาทขึÊนไป ระยะเวลาใน
การดาํเนินธุรกิจขนาดเล็กระหว่าง Ş - řŘ ปี และřŘ ปีขึÊนไป สําหรับขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
ประเภทของงานรับเหมาก่อสร้างขนาดเลก็เป็นงานอาคารพกัอาศยั ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็น
งานอาคารสาธารณะ จาํนวนบุคลากรฝ่ายสํานักงานขนาดเล็กและขนาดกลางระหวา่ง ř-ś คน 
สําหรับขนาดใหญ่ระหว่าง Ş-řŘ คน และฝ่ายงานก่อสร้าง ขนาดเล็กน้อยกว่า ŚŘ คนขนาดกลาง
ระหวา่ง ŚŘ-ŝŘ คน และขนาดใหญ่ร้อย ŚŘŘ คนขึÊนไป  2) สภาพการจดัการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
เขตอาํเภอเขืÉองใน จงัหวดัอุบลราชธานี ด้านการวางแผน ธุรกิจทัÊง 3 ขนาดจะมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงานทุกครัÊ งทีÉเกิดปัญหา มีการ มอบหมายงานเป็นครัÊ งคราว มีการแบ่งสายงานบงัคบั
บญัชาอยา่งชดัเจน แต่สามารถยืดหยุ่นใหมี้การ ติดต่อขา้มข ัÊนตอนไดบ้า้งตามความเหมาะสม มีการ
จดัแบ่งกิจการเป็นแผนกตามหนา้ทีÉและความ รับผิดชอบ มีการประเมินผลการปฏิบติังานพิจารณา
จากความสามารถในงานทีÉไดรั้บมอบหมาย ความสามารถในงาน และความขยนัขนัแข็ง มีการเพิÉม
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการเพืÉอเป็นแรงจูงใจใน การปฏิบติังาน มีการกําหนดมาตรฐานการทาํงาน
จะพิจารณาจากคุณภาพของงาน ระยะเวลาทีÉใช้ใน การดาํเนินงาน และต้นทุนของงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานโดยฝ่ายตรวจสอบจากเจา้ของ โครงการและผูบ้ริหารร่วมกนัพิจารณาตาม
แบบของงานทีÉกาํหนดรับเงินส่วนใหญ่จะรับเงินสดและเช็ค สั Éงจ่ายในนามของธุรกิจ แหล่งเงินทุน
จะเป็นของเจา้ของธุรกิจ เครดิตจากร้านค้า และมีการจ่ายเงินทัÊง ในรูปแบบของเงินสด เช็คจ่าย
ล่วงหนา้ เช็ค และโอนเงินผ่านธนาคาร 3) สภาพการปัญหาการจดัการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
เขตอาํเภอเขืÉองในจงัหวดั อุบลราชธานี ส่วนใหญ่จาํนวนแรงงานไม่เพียงพอในการก่อสร้าง ไม่มี
ประสบการณ์ในการทาํงาน มาตรฐานดา้นงานฝีมือไม่เพียงพอ และค่าแรงงานสูง ปัญหาอุปสรรค
เรืÉองเครืÉองมือ เครืÉองจกัรกล เครืÉองทุ่นแรงมีขอ้จาํกดัดา้นราคาและค่าใช้จา่ยสูง ปัญหาดา้นแรงงาน
และมาตรฐานดา้นฝีมือ ทาํให ้งานทีÉไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารไม่เป็นไปตามทีÉวางแผน การสั Éง
การแรงงานมกัไม่ปฏิบติัตามคาํสั Éง ความรู้ทีÉแตกต่างกันทาํให้มีปัญหาด้านการสืÉอสาร ดา้นการ
ควบคุม ผูค้วบคุมาไม่รู้ไม่เขา้ใจต่องานทีÉได้รับมอบหมาย ไม่มีประสบการณ์ขาดความเด็ดขาดใน
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การตดัสินใจและหวงัผลประโยชน์มากไปและมีเงินทุนไม่เพียงพอในการก่อสร้างและเบิกเงินตาม
งวดงานไม่ไดห้รือไม่ตรงตามระยะเวลาทีÉกาํหนด 
 
ตารางทีÉ Ś.ř สรุปแนวคิดและทฤษฎีทีÉเกีÉยวกับปัจจัยทีÉมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง 
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Ś.ปริมาณงานทีÉรับผิดชอบอยู ่           
ś.ความเชีÉยวชาญ ในการ 
   บริหารโครงการ 
          
Ŝ.ผลงานโครงการทีÉผ่านมา           
ŝ.ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุ 
   ก่อสร้าง 
          
Ş.ฐานะทางการเงิน           
ş.บุคลากรหลกั           
Š.ความเชีÉยวชาญทางดา้น 
   เทคนิคการก่อสร้าง 
          
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ตารางทีÉ Ś.Ś  สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
การศึกษาเรืÉ อง “ปัจจยัทีÉส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา” ครัÊ งนีÊผูวิ้จยัไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง ซึÉ ง
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได ้ดงันีÊ  
 
ภาพประกอบทีÉ Ś.ř กรอบแนวคิดทีÉใชใ้นการวจิยั 
 
                         ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉลีÉยตอ่เดือน 
- สมาชิกในครอบครัว 
- สิÉ งก่อสร้างทีÉผ่านการใชบ้ริการ 
- มูลค่าสิÉงก่อสร้างทีÉเคยผ่านการใชบ้ริการ 
- ความตอ้งการเลือกใชบ้ริการ 
ปัจจัยทีÉมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
- ประสบการณ์  
- ความเชีÉยวชาญในการบริหารโครงการ  
- ปริมาณงานทีÉรับผดิชอบ  
- บุคลากรหลกั  
- ความเชีÉยวชาญทางดา้นเทคนิคการก่อสร้าง 
 
กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
- การระบุปัญหา 
- การระบุขอ้จาํกดัของปัจจยั 
- การพฒันาทางเลือก 
- การวิเคราะห์ทางเลอืก  
- การเลือกทางเลอืกทีÉดีทีÉสุด  
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บทที ่3 
 
ระเบียบวธิีการวจิัย 
 
การวิจยัศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา” คร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitation) โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวด้งัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 วธีิการสร้างเคร่ืองมือใชใ้นการวจิยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคคลธรรมดาท่ีผ่านการใช้บริการหรือ
ก าลงัตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั
สงขลา จ านวน 1,161 บริษทั (ส านักงานพฒันาธุรกิจการคา้ จงัหวดัสงขลา, 2559) ซ่ึงผูว้ิจยัไม่
สามารถเขา้ถึงข้อมูลหลกัของจ านวนประชากรได้ จึงเป็นผลท าให้ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน 
                       3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มลูกคา้ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีท าสัญญา
ว่าจา้งบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสงขลา จ านวน 200 
ราย 
เน่ืองจากจ านวนประชากรไม่แน่นอน ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้าก
สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งดงัน้ี (นราศรี ไววนิชกุล และชูศกัด์ิ อุดมศรี, 2545, หน้า 
133)  
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ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั  385 คน แต่เน่ืองดว้ยผูว้ิจยัไม่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลหลกัของจ านวนประชากรไดแ้ละขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา ผูว้ิจยัจึงท าการเก็บ
ตวัอย่างจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีท าสัญญาว่าจา้งบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีจด
ทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสงขลา จ านวน 200 ราย เท่านั้น 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สมาชิกในครอบครัว ส่ิงปลูก
สร้างท่ีท่านผา่นการใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างท่ีท่านเคยผา่นการใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างและความตอ้งการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างลกัษณะขอ้
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
บริษทัรับเหมาก่อสร้างประยกุตจ์ากแนวคิดของ Watt, Kayis and Willey (2009), Alarcon and Mourgues 
(2002), Jennings and Holt (1998) ประกอบดว้ย ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในบริหารโครงการ 
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ปริมาณงานท่ีผูรั้บเหมารับผิดชอบ บุคลากรหลกั และความเช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคการก่อสร้าง 
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา ประยุกตจ์ากแนวคิดของ Plunkett and Attner (1994:162) และ 
กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139)ประกอบดว้ย การระบุปัญหา (Define the problem) การระบุ
ขอ้จ ากดัของปัจจยั (Indentify limiting factors) การพฒันาทางเลือก (Develop potential alternatives) 
การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) และการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best 
alternative) ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิดท่ีแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีไดส้อบถามไปแลว้ในแบบสอบถาม 
 
3.3 วธีิการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 
         การสร้างเคร่ืองมือมีการด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต าราทางวิชาการ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามส าหรับการวจิยั 
3.3.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการคดัเลือกผูรั้บเหมา และทฤษฏีการตดัสินใจ
รวมถึงผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
3.3.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
3.3.4 น าเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความ
ถูกตอ้งและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
3.3.5 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีไดต้รวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหาแลว้ไปทดลองใช ้ (Tryout) กบัประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้น าขอ้มูลจากการทดลองใชม้าวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ โดย
ใชสู้ตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551: 64) โดยมีค่าตั้งแต่ 
0.70 ข้ึนไป 
3.3.6 น าผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงแบบสอบถามขั้นสุดทา้ย เพื่อตรวจสอบจนอยู่
ในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 
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ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับการวิจยัไปทดสอบความแม่นตรง 
(Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) 
1.การหาความแม่นตรง (Validity) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
ค าถามในแต่ละขอ้ วา่ค าถามต่างๆ ในแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน้ีตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั
หรือไม่ เพียงใด เม่ือได้รับการยอมรับร่วมกันแล้วจึงน าแบบสอบถามน้ีไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบกบั
กลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีจะศึกษาจ านวน 30 คน แลว้น ามาท าการวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่
รายขอ้ (Item Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ซ่ึง
ไดผ้ลการทดสอบความเช่ือมัน่มีค่าเท่ากบั 0.871 ท  าใหผ้า่นเกณฑท่ี์ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ี
อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา จ านวน 200 ตวัอยา่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.จดัท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
2.วางแผนและก าหนดช่วงระยะเวลา เพื่อด าเนินงานเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
3.ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมรับ
กลบัคืน 
4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใหค้รบถว้นตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้
   
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถาม ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
3.5.1 วธีิการจัดท าข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดแ้ลว้ น าแบบสอบถามมาด าเนินการ ดงัน้ี 
1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม
ท่ีไดรั้บกลบัคืนมามีความสมบูรณ์หรือไม่ 
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2. การก าหนดเลขท่ีของแบบสอบถามแต่ละชุด โดยมีการก าหนดเป็น 001 – 200
เพื่อใหง่้ายในการตรวจสอบขอ้มูล 
3. ลงรหสัท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน Code Book มาลงในแต่ละขอ้ของแบบสอบถาม 
4. ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
น าเสนอในรูปแบบตาราง และความเรียง 
3.5.2 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างของประชากร ท า
ขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดงัน้ี 
3.5.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
   1) วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป โดยการ
อธิบายข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution)  
   2) วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจคดัเลือกบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา โดยใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิ
เคิร์ทสเกล (Likert Scale) โดยไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดระดบัคะแนนให้ผูต้อบ
แบบสอบถามพิจารณา ดงัน้ี 
   ระดบัคะแนน ความคิดเห็น 
   1  ไม่มีความส าคญัเลย 
   2  มีความส าคญันอ้ย ถึงไม่มีความส าคญั 
   3  มีความส าคญัปานกลาง 
   4  มีความส าคญัมาก 
   5  มีความส าคญัมากท่ีสุด 
ผูว้จิยัไดแ้ปลความหมายของคะแนน ในแบบสอบถามขอ้ท่ี 2 และ 3 โดยใชเ้กณฑ์
การคิดค่าเฉล่ีย เพื่อก าหนดระดบัความคิดเห็น โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (กุลฑลี เวชสาร, 2550)  
ดงันั้นในการแปลระดบัความคิดเห็นจึงก าหนดไดด้งัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด 
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ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมีความส าคญัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมีความส าคญัปาน
กลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมีความส าคญันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมีความส าคญัน้อย
ท่ีสุด 
3.5.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของ
การวจิยั โดยสถิติท่ีใชคื้อ  
  1) ค่า t-test ใชอ้ธิบายและพิสูจน์สมมติฐานท่ีมีตวัแปรอิสระ 2 กลุ่มดา้นเพศ 
  2) ค่า F-test ใชอ้ธิบายและพิสูจน์สมมติฐานท่ีมีตวัแปรอิสระมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป 
ดา้น อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
  3) กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ท่ี
ระดบันัยส าคญั แอลฟา = 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะใช้วิธี Scheffe’s method เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อดูวา่คู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนั 
  4) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจกบั
กระบวนการตดัสินใจคดัเลือกบริษทัผูรั้บเหมา 
  การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์  หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนั
ในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กันในระดับน้อย หรือไม่มีเลย 
ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ โดยทัว่ไปอาจใชเ้กณฑ์ดงัน้ี (Hinkle D. E. 1998: 
118) 
   
ค่า  r  ระดบัของความสัมพนัธ์ 
0 - 0.30  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
0.30 - 0.50 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
0.50 - 0.70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
0.70 - 0.90 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
0.90 - 1.00 มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
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  เคร่ืองหมาย +,- หน้าตวัเลขสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จะบอกถึงทิศทางของ
ความสัมพนัธ์ โดยท่ีหาก  
  r มีเคร่ืองหมาย + หมายถึง การมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั  (ตวัแปร
หน่ึงมีค่าสูง อีกตวัหน่ึงจะมีค่าสูงไปดว้ย) 
  r มีเคร่ืองหมาย - หมายถึง การมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางตรงกนัข้าม (ตวั
แปรหน่ึงมีค่าสูง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าต ่า)  
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บทที ่4 
 
ผลการวจิัย 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา” คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบั ดงัน้ี 
1. สัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
สัญลกัษณ์ทางสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆทางสถิติ ดงัน้ี 
 ̅ หมายถึง ค่าเฉล่ีย 
S.D.  หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n  หมายถึง จ านวนของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
t-test  หมายถึง ค่าสถิติส าหรับทดสอบค่าเฉล่ียของ 1 กลุ่มและ 2 กลุ่ม 
F-test  หมายถึง ค่าสถิติส าหรับทดสอบค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม 
df  หมายถึง ค่าความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
MS  หมายถึง ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสองของคะแนนเบ่ียงเบน/ค่าความแปรปรวน 
SS  หมายถึง ผลรวมก าลงัสองของคะแนนเบ่ียงเบน 
Sig. แทน นยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
 * แทนมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
Scheffe’ หมายถึง  ค่าทดสอบท่ีใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบจับ                       
คู่พหุคูณ 
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การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
จงัหวดัสงขลา 
ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูท่ี้เคยผ่านกรใช้
บริการหรือก าลงัตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง   ในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 200 คน 
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน สมาชิกในครอบครัว ส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีผา่นการใชบ้ริการ มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างท่ีผา่นการใชบ้ริการ ความตอ้งการเลือกใชบ้ริการโดยใช้
ค่าสถิติค่าความถ่ี และค่าร้อยละ แสดงดงัตารางท่ี 4.1ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละของข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 
                            (n = 200) 
ลกัษณะทางประชาการศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 78 39.0 
หญิง 122 61.0 
รวม 200 100.00 
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ตารางที ่4.1(ต่อ) แสดงค่าความถ่ี  และค่าร้อยละของขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม  
(n = 200) 
ลกัษณะทางประชาการศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ
25   –   30  ปี 41 20.5 
31   –   35  ปี 34 17.0 
36   –   40  ปี 26 13.0 
41   –   45  ปี 44 22.0 
46 ปี  ข้ึนไป 55 27.5 
รวม 200 100.00 
        
ระดบัการศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 55 27.5 
ปริญญาตรี 126 66.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 19 9.5 
รวม 200 100.00 
อาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน 50 25.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 122 61.0 
รับราชการ 21 10.5 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ                                                                 7 3.5 
รวม 200 100.00 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 25,000 บาท 52 26.5 
25,001 – 35,000 บาท 26 13.0 
35,001 – 45,000 บาท 48 24.0 
45,001 – 50,000 บาท 62 31.0 
50,001 บาท   ข้ึนไป 12 6.0 
รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถ่ี  และค่าร้อยละของขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม (ต่อ) 
(n = 200) 
 
 
 
                             
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ  
สมาชิกในครอบครัว 
1 - 2  คน  31 15.5 
3 - 4  คน 88 44.0 
5 - 6  คน 34 17.0 
มากกวา่ 6 คน ข้ึนไป 47 23.5 
รวม 200 100.00 
ส่ิงปลูกสร้างท่ีผา่นการใชบ้ริการ 
ท่ีอยูอ่าศยั 84 42.0 
อาคารพาณิชย ์                                                                          74 37.0 
การต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคาร                                                31 15.5 
อ่ืนๆ 11 5.5 
รวม 200 100.00 
มูลค่าส่ิงปลูกสร้างท่ีผา่นการใชบ้ริการ   
ต ่ากวา่  1,000,000  บาท 37 18.5 
1,000,001  -  5,000,000 บาท 109 54.5 
5,000,001 - 10,000,000 บาท 30 15.0 
มากกวา่ 10,000,001 บาท ข้ึนไป 24 12.0 
รวม 200 100.00 
ความตอ้งการเลือกใชบ้ริการ   
เคยผา่นการใชบ้ริการ 155 77.5 
ก าลงัตดัสินใจใชบ้ริการ 45 22.5 
รวม 200 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียด ดงัน้ี  
ดา้นเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.0 และรองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ตามล าดบั 
ดา้นอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 46 ปี ข้ึนไป จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาอายุ 41-55 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาอายุ 25-30 
ปี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมาอายุ 31 -35 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 
และนอ้ยท่ีสุดอาย ุ36-40 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั 
ด้านการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.5 และนอ้ยท่ีสุดสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 
ด้านอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.0 รองลงมารับราชการ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และน้อยท่ีสุดเป็นพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนระหว่าง 45,001-50,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมารายได้ต ่ากว่า 
25,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมา 35,001-45,000 บาท จ านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.0 รองลงมา 25,001-30,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และนอ้ยท่ีสุด
รายได ้50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 
ด้านสมาชิกในครอบครัว พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามากกวา่ 6 คนข้ึนไป จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมา 5-6 คน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และน้อยท่ีสุด 1-2 คน 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 
ดา้นส่ิงก่อสร้างท่ีเคยใชบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการ
บริษทัรับเหมาก่อสร้างในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา 
อาคารพาณิชย ์จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาการต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคาร จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และนอ้ยท่ีสุด เคยใช้บริการดา้นอ่ืน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
ตามล าดบั 
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ดา้นมูลค่าส่ิงก่อสร้างท่ีเคยใชบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมูลค่า
เคยใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างระหวา่ง 1,000,001-5,000,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.5 รองลงมา ต ่ากวา่ 1,000,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 รองลงมา 5,000,001-
10,000,000 บาท จ านวน 30คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และนอ้ยท่ีสุดมากกวา่ 10,000,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 
ดา้นความตอ้งการใช้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยผ่านการใช้
บริการ จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 และก าลงัตดัสินใจใชบ้ริการ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 ตามล าดบั 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง 
ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา จ านวน 200 คน โดยการน าเสนอ
ขอ้มูลใน 2 ลกัษณะ คือ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดด้งัต่อไปน้ี  
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวม 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมค่าความส าคญัอยู่ระดบัมีความส าคญัมาก (xˉ = 4.01) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างมีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบั
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้าง 4.19 0.35 มาก 
ดา้นความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 4.04 0.40 มาก 
ดา้นบุคลากรหลกั 4.02 0.38 มาก 
ดา้นประสบการณ์การท างาน 3.90 0.34 มาก 
ดา้นปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 3.83 0.45 มาก 
รวม 4.01 0.25 มาก 
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มากเป็นอันดับแรก โดยอยู่ในระดับมีความส าคญัมาก (xˉ = 4.19)  รองลงมาได้แก่ ด้านความ
เช่ียวชาญในการบริหารโครงการ ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.04)  ดา้นบุคคลากรหลกัค่า
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (xˉ = 4.02) , ดา้นประสบการณ์การท างานค่าความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก (xˉ = 3.90) และดา้นปริมาณงานท่ีรับผดิชอบค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย (xˉ 
= 3.83)  ตามล าดบั                           
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในจงัหวดัสงขลา ดา้นประสบการณ์ในการท างาน 
 
 
จากตารางท่ี 4.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมค่าความส าคญัอยู่
ระดบัมีความส าคญัมาก (xˉ = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพของผลงานก่อสร้าง
โครงการท่ีผ่านมามีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก (xˉ = 4.25) รองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นประสบการณ์การท างานก่อสร้างของโครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ค่าความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (xˉ = 4.21)  ดา้นจ านวนของโครงการท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลาค่าความส าคญัอยูใ่น
ระดับมาก (xˉ = 4.03) นอกนั้นค่าความส าคัญอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง  (xˉ = 3.97-3.07)  
ตามล าดบั                           
         
 
ด้านประสบการณ์ในการท างาน xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.คุณภาพของผลงานก่อสร้างโครงการท่ีผา่นมา 4.25 0.43 มากท่ีสุด 
2.ประสบการณ์การท างานก่อสร้างของโครงการ
ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
4.21 0.51 มากท่ีสุด 
3.จ านวนของโครงการท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลา                 4.03 0.37 มาก 
4.ประสบการณ์การท างานก่อสร้างของโครงการ 
   ท่ีมีความเช่ียวชาญ            
3.97 0.54 มาก 
5.มูลค่าสูงสุดของโครงการท่ีผา่นการก่อสร้างมา 3.07 1.02 ปานกลาง 
รวม 3.90 0.34 มาก 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในจงัหวดัสงขลา ดา้นความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ           
  
จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ โดยภาพรวมค่า
ความส าคญัอยูร่ะดบัมีความส าคญัมาก (xˉ = 4.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน
ดา้นความปลอดภยัมีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก (xˉ = 4.21) รองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผนโครงการท่ีสามารถส่งมอบให้ลูกคา้ไดต้ามคุณภาพท่ีก าหนดค่าความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก (xˉ = 4.13)  ดา้นการวางแผนดา้นระยะเวลาและการควบคุมติดตามผลค่าความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก (xˉ = 4.11) นอกนั้นค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.10-3.56)  ตามล าดบั     
 
 
 
 
 
ด้านความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1. การวางแผนดา้นความปลอดภยั 4.21 0.58 มากท่ีสุด 
2. การวางแผนโครงการท่ีสามารถส่งมอบให ้ 
    ลูกคา้ไดต้ามคุณภาพท่ีก าหนด 
4.13 0.56 มาก 
3. การวางแผนดา้นระยะเวลาและการควบคุม  
    ติดตามผล 
4.11 0.45 มาก 
4. การวางแผนดา้นการเงิน การควบคุมติดตามผล 4.10 0.44 มาก 
5.  การวางแผนดา้นแรงงาน 4.08 0.39 มาก 
6. การวางแผนดา้นการใชว้สัดุ และการควบคุม 
    การใชว้สัดุ 
4.07 0.41 มาก 
7. การวางแผนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3.56 0.75 มาก 
รวม 4.04 0.40 มาก 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในจงัหวดัสงขลา ดา้นปริมาณงานท่ีบริษทัผูรั้บเหมารับผดิชอบ          
 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามปริมาณงานท่ีบริษทัผูรั้บเหมารับผิดชอบ โดยภาพรวมค่า
ความส าคญัอยู่ระดับมีความส าคญัมาก (xˉ = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจ านวน
โครงการท่ีผูรั้บเหมาด าเนินการอยูมี่ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก (xˉ = 4.40) 
รองลงมาได้แก่  ด้านจ านวนแรงงานมีเพียงพอต่อโครงการค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด      
(xˉ = 4.37)  ดา้นจ านวนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรมีเพียงพอต่อโครงการค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(xˉ = 4.10) นอกนั้นค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ = 3.03-3.02)  ตามล าดบั                                                        
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านปริมาณงานทีบ่ริษัทผู้รับเหมารับผดิชอบ xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.จ านวนโครงการท่ีผูรั้บเหมาด าเนินการอยู ่ 4.40 0.77 มากท่ีสุด 
2.จ านวนแรงงานมีเพียงพอต่อโครงการ 4.37 0.53 มากท่ีสุด 
3.จ านวนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรมีเพียงพอต่อโครงการ 4.32 0.57 มากท่ีสุด 
4.จ านวนของโครงการท่ีรับผดิชอบอยูท่ี่มีความล่าชา้ 3.03 1.19 ปานกลาง 
5.โครงการท่ีเป็นกรณีพิพาทกบัเจา้ของโครงการ 3.02 1.08 ปานกลาง 
รวม 3.83 0.45 มาก 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามดา้นบุคลากรหลกั           
              
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในจังหวดัสงขลา จ าแนกตามบุคลากรหลัก โดยภาพรวมค่าความส าคัญอยู่ระดับมี
ความส าคญัมาก (xˉ = 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทกัษะและความเช่ียวชาญของ
บุคลากรระดบัโฟร์แมนมีค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก (xˉ = 4.34) รองลงมา
ได้แก่ ด้านทกัษะและความเช่ียวชาญของวิศวกรโครงการค่าความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุด        
(xˉ = 4.32)  ดา้นคุณภาพของแรงงานและนโยบายการพฒันาฝีมือแรงงานค่าความส าคญัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (xˉ = 4.29) นอกนั้นค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากถึงปานกลาง (xˉ = 4.07-3.29)  ตามล าดบั                                                        
                                
 
 
 
 
 
ด้านบุคลากรหลกั xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.ทกัษะและความเช่ียวชาญของบุคลากร 
   ระดบัโฟร์แมน 
4.34 0.47 มากท่ีสุด 
2.ทกัษะและความเช่ียวชาญของวศิวกรโครงการ 4.32 0.50 มากท่ีสุด 
3.คุณภาพของแรงงานและนโยบายการพฒันา 
   ฝีมือแรงงาน 
4.29 0.53 มากท่ีสุด 
4.บุคลากรใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตาม 
   กฎระเบียบของเจา้ของโครงการ 
4.07 0.67 มาก 
5.บุคลากรมีความเช่ียวชาญสอดคลอ้งกบั 
   โครงการท่ีจะก่อสร้าง 
3.99 0.76 มาก 
6. ความสามารถในการท่ีจะเพิ่มจ านวนคนงาน 3.85 0.66 มาก 
7. มีการจดัอบรมระดบับุคลากรของผูรั้บเหมา 3.29 1.09 ปานกลาง 
รวม 4.02 0.38 มาก 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในจงัหวดัสงขลา ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้าง           
 
              
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้าง โดยภาพรวมค่า
ความส าคญัอยูร่ะดบัมีความส าคญัมาก (xˉ = 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความถูกตอ้ง
แม่นย  าในรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบติังานมีค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบั
แรก (xˉ = 4.31) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการแจง้รายละเอียดงานของ
เจา้ของโครงการค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (xˉ = 4.23)  ด้านมีความพร้อมของอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้างค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (xˉ = 4.22) 
นอกนั้นค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.16-4.11)  ตามล าดบั                                                        
                        
 
 
ด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้าง xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1. ความถูกตอ้งแม่นย  าในรายละเอียดของขั้นตอน 
    การปฏิบติังาน 
4.31 0.47 มากท่ีสุด 
2. ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการแจง้ 
    รายละเอียดงานของเจา้ของโครงการ 
4.23 0.49 มากท่ีสุด 
3. มีความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
    และวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 
4.22 0.48 มากท่ีสุด 
4. มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั  
ในขณะปฏิบติังานไวพ้ร้อม 
4.16 0.41 มาก 
5. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว 
    และเอาใจใส่เม่ือเกิดปัญหาตามมาในระหวา่ง 
    การท างาน 
4.15 0.42 มาก 
6. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้
    ในการท างาน 
4.11 0.41 มาก 
รวม 4.19 0.35 มาก 
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์กระบวนการคัดเลอืกบริษัทรับเหมาก่อสร้างของประชากร จังหวดัสงขลา   
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
จงัหวดัสงขลา จ านวน 200 คน โดยการน าเสนอขอ้มูลใน 2 ลกัษณะ คือ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการแปลผล ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากร จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวม 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากร 
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมีความส าคญัมาก (xˉ = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยัมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
(xˉ = 4.12) รองลงมาคือ ด้านการระบุปัญหา ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (xˉ = 3.96) ด้านการ
พฒันาทางเลือก ค่าความส าคญัอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.75 ) ด้านการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 3.59 ) และมีความส าคญันอ้ยท่ีสุดเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือดา้นการ
วเิคราะห์ทางเลือก ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 3.51) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1. ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 4.12 0.37 มาก 
2. ดา้นการระบุปัญหา 3.96 0.35 มาก 
3. ดา้นการพฒันาทางเลือก 3.75 0.46 มาก 
4. ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 3.59 0.43 มาก 
5. ดา้นการวเิคราะห์ทางเลือก 3.51 0.48 มาก 
รวม 3.76 0.28 มาก 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากร จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามดา้นดา้นการระบุปัญหา 
 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากร 
จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามดา้นการระบุปัญหา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมีความส าคญัมาก (xˉ = 3.96) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการมองถึงคุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาท างานซ่ึงสามารถ
น าไปใชใ้นการตดัสินใจเลือกมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
(xˉ = 4.01) รองลงมาคือ ดา้นการมองถึงความสามารถของผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาท างานว่ามีความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 3.98) และ ดา้นการระบุความชดัเจน
ของส่ิงปลูกสร้างก่อนตดัสินใจเลือกผูท่ี้จะเขา้มาท างานค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (xˉ = 3.89) 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการระบุปัญหา xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.ท่านมีการมองถึงคุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้
มาท างานซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจเลือก 
4.01 0.37 มาก 
2.ท่านมีการมองถึงความสามารถของผูรั้บเหมาท่ีจะ
เขา้มาท างานวา่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
3.98 0.46 มาก 
3.ท่านมีการระบุความชดัเจนของส่ิงปลูกสร้างก่อน
ตดัสินใจเลือกผูท่ี้จะเขา้มาท างาน 
3.89 0.41 มาก 
รวม 3.96 0.35 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากร จงัหวดัสงขลาจ าแนกตามดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั           
 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กระบวนการคัดเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากร จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมี
ความส าคญัมาก (xˉ = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการก าหนดงบประมาณอยา่งชดัเจน
ในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้มาท างานมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก (xˉ = 4.13) รองลงมาคือ ดา้นการก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอยา่งชดัเจนในการ
ตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเข้ามาท างานค่าความส าคญัอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.12) และ ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างอยา่งละเอียดในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้มาท างาน
ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.11) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการระบุข้อจ ากดัของปัจจัย xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.การก าหนดงบประมาณอย่างชัดเจนในการ
ตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้มาท างาน 
4.13 0.44 มาก 
2.การก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอยา่งชดัเจน
ในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้มาท างาน 
4.12 0.38 มาก 
3.การก าหนดมาตรฐานวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง
อย่างละเอียดในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้
มาท างาน 
4.11 0.39 มาก 
รวม 4.12 0.37 มาก 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามดา้นการพฒันาทางเลือก           
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า กระบวนการคัดเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากร จังหวดัสงขลา จ าแนกตามด้านการพัฒนาทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมี
ความส าคญัมาก (xˉ = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหนา้ของผูรั้บเหมา และดา้นเม่ือมีปัญหาติดขดัในขณะปฏิบติังานจนก่อให้เกิดความล่าชา้ใน
งาน  ผูรั้บเหมามีความสามารถในการแก้ปัญหาได้มีความส าคัญมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกค่า
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.93)  รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน ทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.89)  และ ด้าน
ความสามารถในการแบ่งกิจกรรมเป็นแผนกตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบค่าความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (xˉ = 3.25) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
ด้านการพฒันาทางเลอืก xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของ 
   ผูรั้บเหมา 
3.93 0.53 มาก 
2.เม่ือมีปัญหาติดขดัในขณะปฏิบติังานจนก่อให้เกิด
ความล่าช้าในงาน   ผูรั้บเหมามีความสามารถใน
การแกปั้ญหาได ้
3.93 0.53 มาก 
3.ความสามารถในการทบทวนและปรับปรุง
แผนงาน ทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหา 
3.89 0.67 มาก 
4.ความสามารถในการแบ่งกิจกรรมเป็นแผนกตาม 
   หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
3.25 1.11 ปานกลาง 
รวม 3.75 0.70 มาก 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากร จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามดา้นการวเิคราะห์ทางเลือก 
 
 
จากตารางท่ี 4.12  พบว่า กระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากร จังหวดัสงขลา จ าแนกตามด้านการวิเคราะห์ทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมี
ความส าคญัมาก (xˉ = 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาดว้ยการ
ดูจากประสบการณ์และความเช่ียวชาญมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ = 4.19) รองลงมาคือ ด้านการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาด้วยการประกวด ราคา ค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 3.66) และ ดา้นการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาจากการมีช่ือเสียงและ 
ความน่าเช่ือถือของผูรั้บเหมาค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ = 3.10) นอกนั้นค่าความส าคยั
อยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ = 3.09) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการการวเิคราะห์ทางเลอืก xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาดว้ยการดูจาก 
   ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
4.19 0.40 มาก 
2.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาดว้ยการประกวด 
   ราคา  
3.66 0.90 มาก 
3.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาจากการมีช่ือเสียง 
   และ ความน่าเช่ือถือของผูรั้บเหมา 
3.10 0.90 ปานกลาง 
4.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาจากสภาพคล่อง 
   ทางการเงิน 
3.09 1.09 ปานกลาง 
รวม 3.51 0.48 มาก 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากร จงัหวดัสงขลา ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด           
 
 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า พบว่า กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากร จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามด้านการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมี
ความส าคญัมาก (xˉ = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยการ
เปรียบเทียบข้อดี-ขอ้เสียของผูรั้บเหมาแต่ละรายและการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยมุ่งเน้นท่ี  
ผลประโยชน์ต่องานท่ีตอ้งการมากท่ีสุดมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก (xˉ = 3.95) รองลงมาคือ ดา้นการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยมุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (xˉ = 3.54) และ ดา้นการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีราคาต ่า
ท่ีสุดค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ = 2.93) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการเลอืกทางเลอืกทีด่ีทีสุ่ด xˉ S.D. ระดับความส าคัญ 
1.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยการ 
   เปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสียของผูรั้บเหมาแต่ละราย 
3.95 0.64 มาก 
2.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยมุ่งเนน้ท่ี 
   ผลประโยชน์ต่องานท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
3.95 0.62 มาก 
3.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยมุ่งเนน้ท่ี 
   ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.54 0.78 มาก 
4.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีราคาต ่าท่ีสุด 2.93 0.93 ปานกลาง 
รวม 3.59 0.43 มาก 
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ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 การเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากร จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
1. ปัจจยัดา้นเพศท่ีต่างกนั 
H0 : เพศท่ีต่างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา
ไม่แตกต่างกนั 
H1 : เพศท่ีต่างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา
แตกต่างกนั 
ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่า t-test โดยการเปรียบเทียบค่า Sig ของแต่ละ
ปัจจยั หมายความวา่ ถา้ค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ สมมติฐาน (H0) แสดงว่า กระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างเพศชาย และเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกนั และถา้ค่า Sig. นอ้ยกวา่ 
0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน (H1) แสดงวา่กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างเพศชาย และ
เพศหญิง มีความแตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ เท่ากบั 
0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.14 การทดสอบกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัผูรั้บเหมาของประชากรท่ีมี
เพศแตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
  
กระบวนการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 
บริษัทผู้รับเหมา 
เพศชาย 
(n= 78) 
เพศหญงิ 
(n=122) t-test 
Sig 
(2-tailed) 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 4.09 0.38 4.14 0.36 -.886 0.37 
ดา้นการระบุปัญหา 3.84 0.39 4.04 0.30 -4.03 0.00* 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 3.75 0.39 3.48 0.42 4.54 0.00* 
ดา้นการพฒันาทางเลือก 3.68 0.63 3.78 0.31 -1.47 0.14 
ดา้นการวเิคราะห์ทางเลือก 3.50 0.47 3.51 0.49 -.260 0.79 
ภาพรวม 3.75 0.32 3.76 0.26 -.169 0.86 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่า กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดั
สงขลาของประชากรท่ีมีเพศต่างกนั มีค่า Sig มากกวา่ 0.86 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
นัน่คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาของประชากรท่ีมีเพศต่างกนั 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนกเป็นรายปัจจยัพบว่า ดา้นการระบุปัญหาและดา้นการเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2. ปัจจยัดา้นอายท่ีุต่างกนั 
H0 : อายุท่ีต่างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา
ไม่แตกต่างกนั 
H1 : อายุท่ีต่างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา
แตกต่างกนั 
ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยการ
เปรียบเทียบค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หมายความวา่ ถา้ค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ก็จะ ยอมรับสมมติฐาน 
(H0 ) แสดงวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างทุกกลุ่มอายุไม่มีความแตกต่างกนั และ
ถา้ค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน ( H1 ) แสดงวา่กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างทุกกลุ่มอายุ มีความแตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
หรือ เท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.15 การทดสอบกระบวนการคัดเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 
กระบวนการตัดสินใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้นการระบุปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.87 
22.97 
24.84 
4 
195 
199 
.468 
.118 
3.97 0.00* 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
5.42 
22.42 
27.84 
4 
195 
199 
1.35 
.115 
11.78 0.00* 
ดา้นการพฒันาทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
17.52 
26.35 
43.87 
4 
195 
199 
4.38 
.135 
32.42 0.00* 
ดา้นการวิเคราะห์ทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
7.57 
39.83 
47.41 
4 
195 
199 
1.89 
.204 
9.27 0.00* 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.37 
34.80 
37.18 
4 
195 
199 
.594 
.178 
3.32 0.01* 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.39 
11.99 
16.39 
4 
195 
199 
1.09 
.062 
17.86 0.00* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นัน่
คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีอายุต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison Test) โดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe เพื่อหาค่าเฉล่ียวา่คู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบเชิงซ้อนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุแตกต่างกนั คู่ใดมีผลต่อ
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง แตกต่างกนัโดยภาพรวม 
อาย ุ
25-30 ปี 31-35 ปี 36-40ปี 41-45 ปี 46 ปี ข้ึนไป 
( ̅ = 3.46) ( ̅ = 3.84) ( ̅ = 3.85) ( ̅ = 3.82) ( ̅ = 3.83) 
25-30 ปี 
( ̅ = 3.46) 
- -.379* -.383* -.351* -.361* 
31-35 ปี 
( ̅ = 3.84) 
 - -.004 .027 .017 
36-40 ปี 
( ̅ = 3.85) 
  - .031 .022 
41-45 ปี 
( ̅ = 3.82) 
   - -.009 
46 ปีข้ึนไป 
( ̅ = 3.83) 
    - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวม
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีอาย ุ25-30 ปี มีกระบวนการในการตดัสินใจมากกวา่กลุ่มท่ีมีอาย ุ
31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปีและมากกวา่ 46 ปีข้ึนไป 
3. ปัจจยัดา้นการศึกษาท่ีต่างกนั 
H0 : ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีต่างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ในจงัหวดัสงขลาไม่แตกต่างกนั 
H1 : ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีต่างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ในจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั 
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ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยการ
เปรียบเทียบค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หมายความวา่ ถา้ค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน 
(H0) แสดงวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างทุกระดบัการศึกษาไม่มีความแตกต่างกนั 
และถ้าค่า Sig. น้อยกว่า 0.05ก็จะยอมรับสมมติฐาน (H1) แสดงว่ากระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้างทุกระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ เท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.17 การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
กระบวนการตัดสินใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้นการระบุปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.97 
20.87 
24.84 
2 
197 
199 
1.98 
.106 
18.74 0.00* 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.378 
27.46 
27.84 
2 
197 
199 
.189 
.139 
1.35 0.26 
ดา้นการพฒันาทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.795 
43.08 
43.87 
2 
197 
199 
.398 
.219 
1.81 0.15 
ดา้นการวิเคราะห์ทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.646 
46.76 
47.41 
2 
197 
199 
.323 
.237 
1.36 0.25 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.150 
37.03 
37.18 
2 
197 
199 
.075 
.188 
.398 0.67 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.186 
16.20 
16.39 
2 
197 
199 
.093 
.082 
1.13 0.32 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามการศึกษา มีค่า Sig มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
นัน่คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น ดา้นการระบุปัญหาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
4. ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีต่างกนั 
H0 : อาชีพท่ีต่างกันมีกระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวดั
สงขลาไม่แตกต่างกนั 
H1 : อาชีพท่ีต่างกันมีกระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวดั
สงขลาแตกต่างกนั 
ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความแปรปรวนทางเดียวโดยการเปรียบเทียบ
ค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หมายความวา่ ถา้ค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน (H0) แสดงวา่ 
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างทุกกลุ่มอาชีพไม่มีความแตกต่างกนั และถา้ค่า Sig. 
นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน (H1) แสดงวา่กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างทุก
กลุ่มอาชีพ มีความแตกต่างกนั โดยก าหนดระดับนัยส าคญัท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ 
เท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.18 การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
กระบวนการตัดสินใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้นการระบุปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.722 
23.12 
24.84 
3 
196 
199 
.574 
.118 
4.86 0.00* 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.672 
27.17 
27.84 
3 
196 
199 
.224 
.139 
1.61 0.18 
ดา้นการพฒันาทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
10.81 
33.06 
43.87 
3 
196 
199 
3.60 
.169 
21.36 0.00* 
ดา้นการวิเคราะห์ทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.56 
42.84 
47.41 
3 
196 
199 
1.52 
.219 
6.96 0.00* 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.12 
35.05 
37.18 
3 
196 
199 
.708 
.179 
3.95 0.01* 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.75 
14.64 
16.39 
3 
196 
199 
.584 
.075 
7.81 0.00* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นัน่
คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีกอาชีพต่างกัน โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้นยกเวน้ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 
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ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison Test) โดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe เพื่อหาค่าเฉล่ียวา่คู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบเชิงซ้อนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพแตกต่างกนั คู่ใดมีผล
ต่อกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง แตกต่างกนัโดยภาพรวม 
อาชีพ 
พนกังาบริษทั ธุรกิจส่วนตวั รับราชการ รัฐวสิาหกิจ 
( ̅ = 3.60) ( ̅ = 3.82) ( ̅ = 3.75) ( ̅ = 3.72) 
พนกังานบริษทั 
( ̅ = 3.60) 
- -.221* -.145 -.116 
ธุรกิจส่วนตวั 
( ̅ = 3.82) 
 - .076 .104 
รับราชการ 
( ̅ = 3.75) 
  - .029 
รัฐวสิาหกิจ 
( ̅ = 3.72) 
   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวม
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีกระบวนการในการตดัสินใจ
มากกวา่กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
5. ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั 
H0 : รายไดต่้างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา
ไม่แตกต่างกนั 
H1 : รายได้ท่ีต่างกันมีกระบวนการคดัเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวดั
สงขลาแตกต่างกนั 
ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยการ
เปรียบเทียบค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หมายความวา่ ถา้ค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน 
(H0) แสดงวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างทุกกลุ่มรายไดไ้ม่มีความแตกต่างกนั และ
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ถา้ค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน (H1) แสดงวา่กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างทุกกลุ่มรายไดมี้ความแตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 หรือ เท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.20 การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีรายได้
แตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 
กระบวนการตัดสินใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้นการระบุปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.00 
22.84 
24.84 
5 
194 
199 
.400 
.118 
3.40 0.01* 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.87 
25.97 
27.84 
5 
194 
199 
.374 
.134 
2.79 0.01* 
ดา้นการพฒันาทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
9.19 
34.68 
43.87 
5 
194 
199 
1.83 
.179 
10.28 0.00* 
ดา้นการวิเคราะห์ทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.23 
43.18 
47.41 
5 
194 
199 
.846 
.223 
3.80 0.00* 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
7.28 
29.89 
37.18 
5 
194 
199 
1.45 
.154 
9.45 0.00* 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.84 
13.54 
16.39 
5 
194 
199 
.570 
.070 
8.16 0.00* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) นัน่คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีรายไดต่้างกนั 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison Test) โดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe เพื่อหาค่าเฉล่ียวา่คู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบเชิงซ้อนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดแ้ตกต่างกนั คู่ใดมีผล
ต่อกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง แตกต่างกนัโดยภาพรวม 
รายได ้
ต ่ากวา่ 
15,000 
15,001-
25,000 
25,001-
35,000 
35,001-
45,000 
45,001-
50,000 
50,001 
ข้ึนไป 
( ̅ = 3.33) ( ̅ = 3.67) ( ̅ = 3.60) ( ̅ = 3.87) ( ̅ = 3.83) ( ̅ = 3.76) 
ต ่ากวา่ 15,000 
( ̅ = 3.33) 
- -.339 -.275 -.543* -.499* -.430 
15,001-25,000 
( ̅ = 3.67) 
 - .063 -.204* -.159 -.091 
25,001-35,000 
( ̅ = 3.60) 
  - -.268* -.223* -.154 
35,001-45,000 
( ̅ = 3.87) 
   - .044 .113 
45,001-50,000 
( ̅ = 3.83) 
    - .068 
50,001 ข้ึนไป 
( ̅ = 3.76) 
     - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวม
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-25,000 บาท 35,001-45,000 บาท และ 
45,001-50,000 บาท มีกระบวนการในการตดัสินใจมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท กลุ่ม
ท่ีมีรายได้ 35,001-45,000 บาท มีกระบวนการในการตดัสินใจมากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001-
25,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้ 35,001-45,000 บาท และ 45,001-50,000 บาท มีกระบวนการ
ตดัสินใจมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้25,001-35,000 บาท 
6. ปัจจยัดา้นสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั 
H0 : สมาชิกในครอบครัวต่างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
จงัหวดัสงขลาไม่แตกต่างกนั 
H1 : สมาชิกในครอบครัวต่างกนัมีกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
จงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั 
ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยการ
เปรียบเทียบค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หมายความวา่ ถา้ค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน 
(H0) แสดงวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนัไม่
มีความแตกต่างกนั และถา้ค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะ ยอมรับสมมติฐาน (H1) แสดงวา่กระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนัมีความแตกต่างกนั โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ เท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.22 การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีสมาชิกใน
ครอบครัวแตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 
กระบวนการตัดสินใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้นการระบุปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.13 
21.71 
24.84 
3 
196 
199 
1.04 
.111 
9.42 0.01* 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.02 
26.82 
27.84 
3 
196 
199 
.340 
.137 
2.48 0.06 
ดา้นการพฒันาทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.56 
41.31 
43.87 
3 
196 
199 
.853 
.211 
4.04 0.01* 
ดา้นการวิเคราะห์ทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
5.80 
41.61 
47.41 
3 
196 
199 
1.93 
.212 
9.10 0.00* 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.99 
34.18 
37.18 
3 
196 
199 
.997 
.174 
5.71 0.00* 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.547 
15.84 
16.39 
3 
196 
199 
.182 
.081 
2.25 0.08 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามสมาชิกในครอบครัว มีค่า Sig มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) นัน่คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีสมาชิก
ในครอบครัวต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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7. ปัจจยัดา้นส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการท่ีต่างกนั 
H0 : ส่ิงปลูกสร้างเคยใช้บริการต่างกันมีกระบวนการคดัเลือกบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาไม่แตกต่างกนั 
H1 : ส่ิงปลูกสร้างเคยใช้บริการต่างกันมีกระบวนการคดัเลือกบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั 
ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยการ
เปรียบเทียบค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หมายความวา่ ถา้ค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน ( 
H0) แสดงวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการต่างกนัไม่มี
ความแตกต่างกนั และถา้ค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับ สมมติฐาน (H1) แสดงวา่กระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการต่างกนัมีความแตกต่างกนั โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือ เท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.23 การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีส่ิงปลูก
สร้างเคยใชบ้ริการแตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 
กระบวนการตัดสินใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้นการระบุปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.873 
23.96 
24.84 
3 
196 
199 
.291 
.122 
2.37 0.07 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.53 
26.31 
27.84 
3 
196 
199 
.511 
.134 
3.80 0.01* 
ดา้นการพฒันาทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.47 
39.40 
43.87 
3 
196 
199 
1.49 
.201 
7.41 0.00* 
ดา้นการวิเคราะห์ทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
6.89 
40.51 
47.41 
3 
196 
199 
2.29 
.207 
11.12 0.00* 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีส่ิง
ปลูกสร้างเคยใชบ้ริการแตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 
กระบวนการตัดสินใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.59 
35.59 
37.18 
3 
196 
199 
.530 
.182 
2.91 0.35 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.43 
14.95 
16.39 
3 
196 
199 
.478 
.076 
6.26 0.00* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0 
 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามส่ิงปลูกสร้างเคยใช้บริการมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) นัน่คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีส่ิงปลูก
สร้างเคยใชบ้ริการต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison Test) โดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe เพื่อหาค่าเฉล่ียวา่คู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบเชิงซ้อนของปัจจยัส่วนบุคคลด้านส่ิงก่อสร้างเคยใช้บริการ
แตกต่างกนั คู่ใดมีผลต่อกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง แตกต่างกนัโดยภาพรวม 
ส่ิงปลูกสร้างเคยใช้
บริการ 
ท่ีอยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์ การต่อเติม บริการอ่ืน 
( ̅ = 3.68) ( ̅ = 3.76) ( ̅ = 3.92) ( ̅ = 3.85) 
ท่ีอยูอ่าศยั 
( ̅ = 3.68) 
- -.081 -.241* -.170 
อาคารพาณิชย ์
( ̅ = 3.76) 
 - -.160 -.089 
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ตารางที ่4.24 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทียบเชิงซอ้นของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นส่ิงก่อสร้างเคยใชบ้ริการ
แตกต่างกนั คู่ใดมีผลต่อกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง แตกต่างกนัโดยภาพรวม  
ส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการ 
ท่ีอยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์ การต่อเติม อ่ืนๆ 
( ̅ = 3.68) ( ̅ = 3.76) ( ̅ = 3.92) ( ̅ = 3.85) 
การต่อเติม 
( ̅ = 3.92) 
  - .071 
บริการอ่ืน 
( ̅ = 3.85) 
   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวม
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ท่ีเคยใช้บริการต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคาร มีกระบวนการในการ
ตดัสินใจมากกวา่กลุ่มท่ีเคยใชบ้ริการดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
8. ปัจจยัดา้นมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการท่ีต่างกนั 
H0 : มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างเคยใช้บริการต่างกันมีกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาไม่แตกต่างกนั 
H1 : มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างเคยใช้บริการต่างกันมีกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั 
การเปรียบเทียบสมมติฐานกบัค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หมายความว่า ถา้ค่า Sig. 
มากกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน (H0) แสดงวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมี
มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนั และถา้ค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะ 
ยอมรับสมมติฐาน (H1) แสดงวา่กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีมูลค่าของส่ิงปลูก
สร้างเคยใช้บริการต่างกนัมีความแตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 หรือ เท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.25 การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีมูลค่าของ
ส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการแตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 
กระบวนการตัดสินใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้นการระบุปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.01 
22.82 
24.84 
3 
196 
199 
.672 
.116 
5.77 0.00* 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
5.07 
22.77 
27.84 
3 
196 
199 
1.69 
.116 
14.55 0.00* 
ดา้นการพฒันาทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.50 
41.37 
43.87 
3 
196 
199 
.835 
.211 
3.95 0.01* 
ดา้นการวิเคราะห์ทางเลือก 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
8.73 
38.68 
47.41 
3 
196 
199 
2.91 
.197 
14.74 0.00* 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.67 
34.50 
37.18 
3 
196 
199 
.891 
.176 
5.06 0.00* 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.25 
14.13 
16.39 
3 
196 
199 
.752 
.072 
10.42 0.00* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงว่า 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นัน่คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมี
มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างเคยใช้บริการต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison Test) โดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe เพื่อหาค่าเฉล่ียวา่คู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบเชิงซ้อนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นมูลค่าของส่ิงก่อสร้างเคยใช้
บริการแตกต่างกัน คู่ใดมีผลต่อกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง แตกต่างกันโดย
ภาพรวม 
มูลค่าของส่ิงปลูกสร้าง
เคยใชบ้ริการ 
ต ่ากวา่ 1 ลา้น 1 ลา้น-5 ลา้น 5 ลา้น- 10 ลา้น มากกวา่ 10 ลา้น 
( ̅ = 3.96) ( ̅ = 3.68) ( ̅ = 3.76) ( ̅ = 3.78) 
ต ่ากวา่ 1 ลา้น 
( ̅ = 3.96) 
- .284* .203* .188 
1 ลา้น-5 ลา้น 
( ̅ = 3.68) 
 - -.081 -.096 
5 ลา้น-10 ลา้น 
( ̅ = 3.76) 
  - -.015 
มากกวา่ 10 ลา้นข้ึนไป 
( ̅ = 3.78) 
   - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวม
ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ท่ีมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างท่ีเคยใช้บริการต ่ากว่า 1,000,000 บาท มี
กระบวนการในการตดัสินใจมากกว่ากลุ่มท่ีมีมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างท่ีเคยใช้บริการ 1,000,001-
5,000,000 บาท และ 5,000,001-10,000,000 บาท 
9. ปัจจยัดา้นความตอ้งการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีต่างกนั 
H0 : ความตอ้งการเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างต่างกนัมีกระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาไม่แตกต่างกนั 
H1 : ความตอ้งการเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างต่างกนัมีกระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั 
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ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยการ
เปรียบเทียบค่า Sig ของแต่ละปัจจยั หมายความวา่ ถา้ค่า Sig. มากกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน 
(H0) แสดงว่า กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความตอ้งการเลือกใช้บริการบริษทั
รับเหมาก่อสร้างต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนั และถา้ค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐาน ( 
H1) แสดงว่ากระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความตอ้งการเลือกใช้บริการบริษทั
รับเหมาก่อสร้างต่างกนัมีความแตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 หรือ เท่ากบั 0.05 ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.27 การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีความ
ตอ้งการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างแตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
 
กระบวนการ
ตัดสินใจ 
ความ
ต้องการ 
 ̅ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig 
ดา้น 
การระบุ
ปัญหา 
เคยใช ้
ก าลงั
ตดัสินใจ 
3.97 
3.93 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
.052 
24.79 
24.84 
1 
198 
199 
.052 
.125 
.417 0.51 
ดา้นการระบุ
ขอ้จ ากดั 
ของปัจจยั 
เคยใช ้
ก าลงั
ตดัสินใจ 
4.18 
3.91 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.61 
25.23 
27.84 
1 
198 
199 
2.61 
.127 
20.52 0.00* 
ดา้น 
การพฒันา
ทางเลือก 
เคยใช ้
ก าลงั
ตดัสินใจ 
3.89 
3.24 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
14.84 
29.03 
43.87 
1 
198 
199 
14.84 
.147 
101.20 0.00* 
ดา้น 
การวเิคราะห์
ทางเลือก 
เคยใช ้
ก าลงั
ตดัสินใจ 
3.60 
3.17 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
6.45 
40.95 
47.41 
1 
198 
199 
6.45 
.207 
31.21 0.00* 
ดา้นการเลือก
ทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด 
เคยใช ้
ก าลงั
ตดัสินใจ 
3.64 
3.42 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.59 
35.58 
37.18 
1 
198 
199 
1.59 
.180 
8.90 0.00* 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) การทดสอบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีความ
ตอ้งการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างแตกต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน  
 
ภาพรวม 
เคยใช ้
ก าลงั
ตดัสินใจ 
3.83 
3.49 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.03 
12.35 
16.39 
1 
198 
199 
4.03 
.062 
64.70 0.00* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ าแนกตามความตอ้งการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 
0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นัน่คือ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากรท่ีมีความตอ้งการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มท่ีเคยใชบ้ริการมีกระบวนการตดัสินใจมากกวา่กลุ่ม
ท่ีก าลงัตดัสินใจใชบ้ริการ 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
HO: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
H1: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสัน เป็น
การหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี 4.28 
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ตารางที่ 4.28 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
 (n = 200) 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
เลอืกใช้บริการ 
กระบวนการคัดเลอืกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
Pearson 
Correlation (r) 
Sig. 
(2-tailed) 
ระดับ
ความสัมพนัธ์ 
ดา้นบุคลากรหลกั 0.474 0.00** ต ่า 
ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้าง 0.390 0.00** ต ่า 
ดา้นปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 0.381 0.00** ต ่า 
ดา้นประสบการณ์การท างาน 0.340 0.00** ต ่า 
ดา้นความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ -0.170 0.02* ต ่ามาก 
ภาพรวม 0.411 0.00** ต ่า 
** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.28  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดั
สงขลาโดยใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) พบว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา
โดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  ปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.411 ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่ากล่าวคือ ถ้ามีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการเพิ่มข้ึนกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะ
เพิ่มข้ึนในระดบัสูงข้ึน เม่ือพิจารณารายดา้นดงัน้ี 
ดา้นบุคลากรหลกัมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ด้านบุคลากรหลัก มี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาท่ี
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ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.474 ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้ามีบุคลากรหลักเพิ่มข้ึนกระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงข้ึน 
ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย
กว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้น
ความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.390 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กล่าวคือ ถา้มี
ความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างเพิ่มข้ึนกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงข้ึน 
ดา้นปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้นปริมาณงานท่ี
รับผดิชอบมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดั
สงขลาท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.381 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ า กล่าวคือ ถ้ามีปริมาณงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มข้ึน
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบั 
สูงข้ึน 
ดา้นประสบการณ์การท างานมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ดา้นประสบการณ์
การท างานมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดั
สงขลาท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั 0.340 ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้ามีประสบการณ์การท างานเพิ่มข้ึน
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบั 
สูงข้ึน 
ดา้นความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย
กว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ดา้น
ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั -0.170 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่ามาก กล่าวคือ 
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ถา้ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการลดลงกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงข้ึน 
 
ตารางที ่4.29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตัวแปร 
การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 
ค่าความสัมพนัธ์ Sig. 
เพศกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง t-test 0.86 
อายกุบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ANOVA 0.00* 
ระดับการศึกษากับกระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง 
ANOVA 0.32 
อาชีพกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ANOVA 0.00* 
รายได้ต่อเดือนกับกระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง 
ANOVA 0.00* 
สมาชิกในครอบครัวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้าง 
ANOVA 0.08 
ส่ิงปลูกสร้างท่ีผ่านการใช้บริการกับกระบวนการคดัเลือก
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ANOVA 0.00* 
มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างท่ีผ่านการใช้บริการกบักระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ANOVA 0.00* 
ความตอ้งการเลือกใชบ้ริการกบักระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง 
ANOVA 0.00* 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมีความสัมพนัธ์
กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากร
ในจงัหวดัสงขลา 
Pearson 
Correlation 
0.00** 
* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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บทที ่5 
 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรใน จงัหวดัสงขลา” มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา (2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา 
จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการกับกระบวนการคัดเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรใน
จงัหวดัสงขลาโดยสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.0 มีอายุ 46 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 27.5 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ 66.0 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 61.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
45,001-50,000 บาท ร้อยละ 31.0 มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ร้อยละ 44.0 ส่ิงก่อสร้างท่ีเคยใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างคือท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 42.0 มูลค่าเคยใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ระหวา่ง 1,000,001-5,000,000 บาท ร้อยละ 54.5 และส่วนใหญ่เคยผา่นการใชบ้ริการ ร้อยละ 77.5  
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมค่าความส าคญัอยูร่ะดบั
มีความส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างมีค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัแรก โดยอยูใ่นระดบัมีความส าคญัมาก   รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ ค่าความส าคญัอยู่ในระดับมาก ,ด้านบุคคลากรหลกัค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก , ดา้นประสบการณ์การท างานค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก และดา้น
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ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย ตามล าดบั  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี 
ดา้นประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมค่าความส าคญัอยูร่ะดบัมีความส าคญั
มากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพของผลงานก่อสร้างโครงการท่ีผ่านมามีค่า
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ด้านประสบการณ์การท างาน
ก่อสร้างของโครงการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด,ดา้นจ านวนของ
โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก นอกนั้นค่าความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากถึงปานกลาง  ตามล าดบั                     
ดา้นความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ โดยภาพรวมค่าความส าคญัอยูร่ะดบัมี
ความส าคัญมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนด้านความปลอดภัย มีค่า
ความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนโครงการท่ี
สามารถส่งมอบให้ลูกคา้ไดต้ามคุณภาพท่ีก าหนดค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก,ดา้นการวางแผน
ดา้นระยะเวลาและการควบคุมติดตามผลค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก นอกนั้นค่าความส าคญัอยู่
ในระดบัมากตามล าดบั                                                        
ดา้นปริมาณงานท่ีบริษทัผูรั้บเหมารับผดิชอบ โดยภาพรวมค่าความส าคญัอยูร่ะดบั
มีความส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นจ านวนโครงการท่ีผูรั้บเหมาด าเนินการอยู่มี
ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นจ านวนแรงงานมีเพียงพอต่อ
โครงการค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด,ดา้นจ านวนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรมีเพียงพอต่อโครงการ
ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกนั้นค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั                                                        
ด้านบุคลากรหลัก โดยภาพรวมค่าความส าคญัอยู่ระดับมีความส าคญัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทักษะและความเช่ียวชาญของบุคลากรระดับโฟร์แมนมีค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นทกัษะและความเช่ียวชาญของ
วิศวกรโครงการค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด,ด้านคุณภาพของแรงงานและนโยบายการ
พฒันาฝีมือแรงงานค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด นอกนั้นค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากถึง
ปานกลางตามล าดบั                                                        
ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้าง โดยภาพรวมค่าความส าคญัอยูร่ะดบัมี
ความส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  าในรายละเอียดของขั้นตอน
การปฏิบติังานมีค่าความส าคญัอยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ด้านความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อการแจง้รายละเอียดงานของเจา้ของโครงการค่าความส าคญัอยูใ่นระดบั
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มากท่ีสุด ,ด้านมีความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้างค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ,นอกนั้นค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากตามล าดบั                                                        
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากร จังหวดัสงขลา  
ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมีความส าคญัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยัมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมาคือ ด้านการระบุปัญหา ค่าความส าคญัอยู่ในระดับมากด้านการพฒันาทางเลือก ค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก,ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก และมี
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือดา้นการวิเคราะห์ทางเลือก ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
ดา้นการระบุปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีความส าคญัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นการมองถึงคุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาท างานซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการ
ตดัสินใจเลือกมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากรองลงมาคือ 
ดา้นการมองถึงความสามารถของผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาท างานวา่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก และ ดา้นการระบุความชดัเจนของส่ิงปลูกสร้างก่อนตดัสินใจเลือกผู ้
ท่ีจะเขา้มาท างานค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 
ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีความส าคญัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการก าหนดงบประมาณอยา่งชดัเจนในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมา
เขา้มาท างานมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้น
การก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างชดัเจนในการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้มาท างานค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก และ ดา้นการก าหนดมาตรฐานวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างอยา่งละเอียดใน
การตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้มาท างานค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 
ดา้นการพฒันาทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีความส าคญัมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผูรั้บเหมา และด้านเม่ือมี
ปัญหาติดขดัในขณะปฏิบติังานจนก่อให้เกิดความล่าช้าในงาน  ผูรั้บเหมามีความสามารถในการ
แกปั้ญหาไดมี้ความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้น
ความสามารถในการทบทวนและปรับปรุงแผนงาน ทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาค่าความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก และ ด้านความสามารถในการแบ่งกิจกรรมเป็นแผนกตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
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ด้านการวิเคราะห์ทางเลือก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความส าคัญมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาดว้ยการดูจากประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้น
การตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาดว้ยการประกวด ราคา ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และ ดา้นการ
ตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาจากการมีช่ือเสียงและ ความน่าเช่ือถือของผูรั้บเหมาค่าความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง นอกนั้นค่าความส าคยัอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
ดา้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีความส าคญัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยการเปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสียของ
ผูรั้บเหมาแต่ละรายและการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยมุ่งเน้นท่ี  ผลประโยชน์ต่องานท่ีตอ้งการ
มากท่ีสุดมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการ
ตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยมุ่งเน้นท่ีความพึงพอใจมากท่ีสุดค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และ 
ดา้นการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีราคาต ่าท่ีสุดค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 
ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 การเปรียบเทียบกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากร จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. ปัจจยัดา้นเพศท่ีต่างกนั พบว่า กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
จงัหวดัสงขลาของประชากรท่ีมีเพศต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้จึงปฏิเสธสมมติฐานเม่ือจ าแนกเป็นรายปัจจยัพบวา่ ดา้นการระบุปัญหาและดา้นการเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2. ปัจจยัดา้นอายุท่ีต่างกนั พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากรท่ีมีอายตุ่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงยอมรับสมมติฐาน โดยพบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
โดยภาพรวมของประชากรในจังหวดัสงขลา ท่ีมีอายุ 25 -30 ปี มีกระบวนการในการตดัสินใจ
มากกวา่กลุ่มท่ีมีอาย ุ31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปีและมากกวา่ 46 ปีข้ึนไป 
3. ปัจจัยด้านการศึกษาท่ีต่างกัน พบว่า กระบวนการคัดเลือกบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรท่ีมีการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้จึงยอมปฏิเสธสมมติฐานเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน ดา้นการระบุปัญหาแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
4. ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีต่างกนั พบว่า กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ของประชากรท่ีมีอาชีพต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงยอมรับสมมติฐาน ในทุกดา้นยกเวน้ดา้นการระบุขอ้จ ากดัของ
ปัจจยั โดยพบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวมของประชากรในจงัหวดั
สงขลา ท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีกระบวนการในการตดัสินใจมากกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน 
5. ปัจจยัด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน พบว่า กระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีรายไดต่้างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงยอมรับสมมติฐาน โดยพบวา่ กระบวนการคดัเลือก
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวมของประชากรในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีรายไดร้ะหว่าง 15,001-
25,000 บาท 35,001-45,000 บาท และ 45,001-50,000 บาท มีกระบวนการในการตดัสินใจมากกว่า
กลุ่มท่ีมีรายได้ ต ่ากว่า 15,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได้ 35,001-45,000 บาท มีกระบวนการในการ
ตดัสินใจมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้15,001-25,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได ้35,001-45,000 บาท และ 
45,001-50,000 บาท มีกระบวนการตดัสินใจมากกวา่กลุ่มท่ีมีรายได ้25,001-35,000 บาท 
6. ปัจจยัด้านสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างกนั พบว่า กระบวนการคดัเลือกบริษทั
รับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีสมาชิกในครอบครัวต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
7. ปัจจยัด้านส่ิงปลูกสร้างเคยใช้บริการท่ีต่างกัน พบว่า กระบวนการคดัเลือก
บริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงยอมรับสมมติฐาน โดย
พบวา่ กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวมของประชากรในจงัหวดัสงขลา ท่ี
เคยใช้บริการต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคาร มีกระบวนการในการตดัสินใจมากกว่ากลุ่มท่ีเคยใช้
บริการดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
8. ปัจจยัด้านมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างเคยใช้บริการท่ีต่างกนั พบว่า กระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างเคยใชบ้ริการต่างกนั โดย
ภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้จึง
ยอมรับสมมติฐาน โดยพบว่า กระบวนการคดัเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวมของ
ประชากรในจงัหวดัสงขลา ท่ีมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างท่ีเคยใช้บริการต ่ากว่า 1,000,000 บาท มี
กระบวนการในการตดัสินใจมากกว่ากลุ่มท่ีมีมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างท่ีเคยใช้บริการ 1,000,001-
5,000,000 บาท และ 5,000,001-10,000,000 บาท 
9. ปัจจยัดา้นความตอ้งการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีต่างกนั พบว่า
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรท่ีมีความตอ้งการเลือกใช้บริการบริษัท
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รับเหมาก่อสร้างต่างกนั โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงยอมรับสมมติฐานโดยกลุ่มท่ีเคยใชบ้ริการมีกระบวนการตดัสินใจมากกวา่
กลุ่มท่ีก าลงัตดัสินใจใชบ้ริการ 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา พบวา่ มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้จึงยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดา้นดงัน้ี 
ดา้นประสบการณ์การท างานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบักระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ ถา้มีประสบการณ์การท างานเพิ่มข้ึนกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงข้ึน 
ดา้นความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั
กบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาในระดบัต ่า อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ ถ้าความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการลดลง
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูง
ข้ึน 
ดา้นปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบักระบวนการ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ ถา้มีปริมาณงานท่ีรับผดิชอบเพิ่มข้ึนกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงข้ึน 
ด้านบุคลากรหลักมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับกระบวนการคัดเลือก
บริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 กล่าวคือ ถา้มีบุคลากรหลกัเพิ่มข้ึนกระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากร
ในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูงข้ึน 
ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาในระดบัต ่า อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือ ถ้ามีความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างเพิ่มข้ึน
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลาก็จะเพิ่มข้ึนในระดบัสูง
ข้ึน 
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5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 
ผลการวิจัยสามารถสรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท
รับเหมาก่อสร้างของประชากรใน จงัหวดัสงขลา ดงัน้ี 
5.2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากรในจงัหวดัสงขลา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 46 ปี ข้ึนไป 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 45,001-
50,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ส่ิงปลูกสร้างท่ีเคยใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างคือท่ี
อยู่อาศยั มูลค่าเคยใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างระหว่าง 1,000,001-5,000,000 บาท และส่วน
ใหญ่เคยผา่นการใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นวา่ปัจจยั
ดา้นความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการมาก
ท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัความความถูกตอ้งแม่นย  าใน
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบติังาน ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการแจง้รายละเอียดงาน
ของเจา้ของโครงการและมีความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ , เคร่ืองจกัรและวสัดุท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างเพราะงานก่อสร้างตอ้งใช้ความเช่ียวชาญทางเทคนิคเฉพาะ ผูรั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญ
พิเศษจะสามารถท าให้งานด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กองกูณฑ์ โต
ชยัวฒัน์ และ วรากร ลิขิตอนุภาค (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บา้นจดัสรร พบว่าคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บา้นจดัสรรมี 8 คุณสมบติัเรียงล าดบัไดด้งัน้ี (1) ความเช่ียวชาญ
ในการบริหารโครงการ ร้อยละ 25.77 (2) ประสบการณ์ร้อยละ 16.89 (3) ฐานะทางการเงิน ร้อยละ 
14.23 (4) ปริมาณงาน ท่ีรับผดิชอบอยู ่ร้อยละ 14.17 (5) ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง ร้อยละ 
12.22 (6) บุคลากรหลัก ร้อยละ 6.24 (7) ผลงานโครงการท่ีผ่านมา ร้อยละ 5.29 และ (8) 
ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง ร้อยละ 5.19 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เทอดศกัด์ิ มว
มขุดทด (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองเกณฑ์การคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ค่าถ่วงน ้ าหนกัของคุณสมบติั
ในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอ
สูงเนินจงัหวดันครราชสีมามี 3 จาก 8 คุณสมบติัท่ีมีน ้ าหนกัสูง และรวมกนั มีค่าถึง 62.98% ไดแ้ก่ 
(1)ประสบการณ์ ร้อยละ 22.90 (2) ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ ร้อยละ 20.85 และ (3)  
ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้างร้อยละ 19.23ส่วนดา้นบุคลากรหลกั ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู่
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ฐานะการเงินผลงานโครงการท่ีผา่นมาและความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง มีค่าน ้ าหนกัรวมเพียง 
37.12% และลดหลัน่กนัตามล าดบั 
5.2.2 เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของ
ประชากรในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  พบวา่ ปัจจยัดา้น อายุ อาชีพ 
รายได ้และประสบการณ์ท่ีเคยใชบ้ริการบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจคดัเลือกบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างแตกต่างกนั โดยกลุ่มท่ีมีอายุ 31-46 ปี ข้ึนไป ท่ีมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 35,001-50,000 บาท และเคยใช้บริการต่อเติมหรือ
ซ่อมแซมอาคารมีกระบวนการตดัสินใจคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างมากกวา่กลุ่มอ่ืนอยูใ่นระดบั
มาก อภิปรายไดว้่า กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง จึงค านึงถึง
ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นส าคัญ อีกทั้ งการเคยผ่าน
ประสบการณ์ในการจา้งบริษทัรับเหมาก่อสร้างมาก่อน จึงมีความรอบคอบในก าหนดมาตรฐานของ
วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง งบประมาณและระยะเวลาก่อสร้างอยา่งชดัเจน เพื่อป้องกนัมิให้เกิดปัญหา
ต่างๆ โดยไม่ค  านึงวา่จะตอ้งเลือกผูรั้บเหมาท่ีให้ราคาต ่าท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมาคม
ธุรกิจรับสร้างบา้น (2551) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการเปิดรับส่ือและความตอ้งการ
ท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค พบวา่ ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของบริษทันั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การตดัสินใจเลือกบริษทัรับสร้างบา้นและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชีพชูวงศ์ สิทธิบุญ (2551) 
ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทัรับสร้างบา้น พบวา่ ปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางดา้นการให้บริการของบริษทัรับสร้างบา้น 
ประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ความน่าเช่ือถือของบริษทัรับสร้างบา้น 2) ประสบการณ์ของ
บริษทั และ3) ความซ่ือสัตย ์
5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับ
กระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างของประชากรในจงัหวดัสงขลา โดยส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัด้าน ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคการก่อสร้างและด้านการบริหารโครงการ ด้าน
บุคลากรหลกั และดา้นประสบการณ์ท างานอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็น
วา่ บริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีดี ควรมีการวางแผนโครงการท่ีสามารถส่งมอบให้ลูกคา้ไดต้ามคุณภาพ
ท่ีก าหนด อีกทั้งบุคลากรท่ีปฏิบติังานต้องมีทกัษะและความเช่ียวชาญ และมีการน าเทคโนโลยี
ทันสมัยมาใช้ในการก่อสร้าง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิวฒัน์ ไวโรจนกุล (2553) ได้
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใชใ้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาด
กลาง และขนาดยอ่ม พบวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามงาน ผูว้างระบบเขา้ใจในระบบ ERP ผู้
วางระบบมี ประสบการณ์การวางระบบให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ ผู ้วางระบบมีความ
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รับผิดชอบต่องานตาม แผน เป็นปัจจยัส าคญัเก่ียวกบัคนในการน าระบบ ERP มาใช ้กระบวนการ
คดัเลือกระบบ ERP และผูว้างระบบ การยอมรับในการปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน การก าหนด
เป้าหมายการน ามาใช ้และ การแบ่งปันความรู้ระหวา่งหน่วยงาน/แผนกในองคก์ร เป็นปัจจยัส าคญั
เก่ียวกบักระบวนการในการน า ระบบ ERP มาใช้ การค านวณผลของโปรแกรมถูกตอ้งเช่ือถือได ้
ฟังก์ชัน่ของโปรแกรมเขา้กบัองคก์ร โดยไม่ตอ้งปรับปรุงเพิ่มเติมมาก ตวัโปรแกรมเคยใชก้บัธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ความพร้อมของ คอมพิวเตอร์ และ ความพร้อมของเซิฟเวอร์ เป็นปัจจยัส าคญั
เก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ ในการน าระบบ ERP มาใช ้และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พูนศกัด์ิ ศรี
ทอง (2550) ได้ศึกษาสภาพทัว่ไปของการจดัการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัอุบลราชธานี 
พบวา่ 1) ดา้นการวางแผน ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการวางแผนระยะกลาง ระยะสั้น
มากกวา่การวางแผนในระยะยาว 2) ดา้นการจดัองคก์ร ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีระดบั
ชั้ นในการบริการจัดการเป็นล าดับชั้ นจากบนลงล่าง 3) ด้านการจัดคนเข้างาน กระบวนการ
เลือกสรรพนักงานของผูป้ระกอบการนิยมประกาศรับสมคัร คดัเลือก สอบสัมภาษณ์ และสอบ
ปฏิบติั 4) ดา้นการสั่งการ ขั้นตอนในการมอบหมายงาน แบ่งงานตามความสามารถในการบริหาร
โครงการ โดยยึดหลกัความถนดัของทีมงานและคนงาน 5) ดา้นการควบคุม วิธีการการควบคุมการ
ท างาน ผูป้ระกอบควบคุมการท างานโดย มี หวัหนา้ตรวจสอบความกา้วหนา้ของงาน และผูบ้ริหาร
ตรวจสอบความกา้วหนา้ของงานอีกคร้ังหน่ึง เป็นตน้ 
  
5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 
ผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างของประชากรใน จงัหวดัสงขลา” สามารถใหข้อ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี 
5.3.1 จากขอ้คน้พบท่ีได้จากงานวิจยั พบว่า ด้านปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู่ใน
ระดบัต ่าโดยมีปริมาณงานส่งมอบล่าช้าและมีกรณีพิพาท ดงันั้น บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างจึงควร
ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารจดัการทั้งดา้นบุคลากรหลกัและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นทนัสมยั 
เพื่อสามารถรองรับงานปริมาณมากไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
5.3.2 จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากงานวิจยั พบว่าดา้นบุคลากรหลกัอยู่ในระดบัต ่า โดย
พบว่า มีการจดัอบรมระดบับุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ทางบริษทัฯ จึงควรส่งเสริมและ
พฒันาทกัษะความเช่ียวชาญของบุคลากร โดยการจดัการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการท างานสามารถสร้างความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 
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5.3.3  จากข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจัย พบว่า ความเช่ียวชาญในการบริหาร
โครงการมีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกบักระบวนการคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างอยูใ่นระดบัต ่า
มาก กล่าวคือ ถา้ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการลดลง ก็จะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
คดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้น ทางบริษทัฯ จึงควรปรับปรุงการจดัการขององคก์ร 
โดยก าหนดแผนงานในดา้นต่างๆ ให้รัดกุมมากข้ึน เช่น ดา้นการวางแผนด าเนินงาน ดา้นการเงิน 
การควบคุมระยะเวลาการท างาน การใชว้สัดุ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
5.3.4 จากข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจัย พบว่า ความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิค
ก่อสร้างเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัแรก  ดงันั้นบริษทัรับเหมาก่อสร้างจะตอ้งเอาใจใส่ใน
รายละเอียดของขั้นตอนในการปฏิบติังาน รวมถึงมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการแจ้ง
รายละเอียดจากผูจ้า้งและมีความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร -วสัดุท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
เพื่อจะได้มีความน่าเช่ือถือและเป็นคุณสมบติัท่ีผูว้่าจา้งให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการต่อไป  
 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 
5.4.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างกบัประชากรในจงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางใน
การบริหารจดัการและสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รต่อไป 
5.4.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น 
ความสัมพนัธ์กับผูค้ ้าวสัดุ สภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้ได้ปัจจยัท่ีครอบคลุมท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา 
5.4.3 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูท่ี้เคยผา่นการใชบ้ริการบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา  ซ้ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัเชิงปริมาณจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของผู ้
ท่ีผ่านการใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมี
การศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กนัไป  เน่ืองจากการกระบวนการตดัสินใจบางคร้ัง
ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบับุคคลใดบุคคลหน่ึง ดงันั้นควรมีการแยกการศึกษาทั้งการตดัสินใจแบบเด่ียวและ
แบบกลุ่ม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการเปรียบเทียบและหาขอ้สรุปโดยภาพรวมเก่ียวกบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 
 
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
          ของประชากรใน จงัหวดัสงขลา 
 
_____________________________________________________________________ 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต              
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการ
ตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้นสมบูรณ์ โดยค าตอบของท่านจะถูกจดัเก็บเป็นความลบัและน าไปใช้
ประโยชน์ในดา้นการศึกษาเท่านั้น ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงในการสละเวลา
ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
          แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด  4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทางดา้นประชากร จ านวน 9 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทั
รับเหมาก่อสร้าง จ านวน 30 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการในการตดัสินใจคดัเลือกบริษทัรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดัสงขลา จ านวน 18  ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลลกัษณะทางด้านประชากร   
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
1.  เพศ 
   ชาย                                          หญิง 
2.  อาย ุ
        25 - 30 ปี        31 - 35 ปี 
        36 - 40 ปี                     41 - 45 ปี 
        46 ปีข้ึนไป 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   ต ่ากวา่ปริญญาตรี                               ปริญญาตรี 
   สูงกวา่ปริญญาตรี                                อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………   
4. อาชีพ 
       พนกังานบริษทัเอกชน       ประกอบธุรกิจส่วนตวั   
     . รับราชการ        พนกังานรัฐวสิาหกิจ   
       อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………   
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
      ต ่ากวา่ 25,000 บาท       25,001 – 35,000 บาท  
      35,001 – 45,000 บาท       45,001 – 50,000 บาท  
      50,001ข้ึนไป 
6. สมาชิกในครอบครัว 
      1 – 2 คน         3 – 4 คน   
      5 – 6 คน         มากกวา่  6 คนข้ึนไป 
7. ส่ิงปลูกสร้างท่ีท่านผา่นการใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
      ท่ีอยูอ่าศยั        อาคารพาณิชย ์  
      การต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคาร      อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………   
8. มูลค่าของส่ิงปลูกสร้างท่ีท่านเคยผา่นการใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
       ต ่ากวา่ 1,000,000 บาท                     1,000,001 - 5,000,000 บาท  
       5,000,001 - 10,000,000 บาท                มากกวา่ 10,000,000 บาท ข้ึนไป 
 9. ความตอ้งการเลือกใชบ้ริการบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
       เคยผา่นการใชบ้ริการ                     ก าลงัตดัสินใจใชบ้ริการ 
       มีความสนใจในการใชบ้ริการ 
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ตอนที ่2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการ 
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ระดบัความคดิเห็น 
    
  เห
็นด้
วย
อย่
างย
ิง่ 
    
  เห
็นด้
วย
 
    
  ไม่
แน่
ใจ
 
    
 ไม่
เห
็นด้
วย
 
 ไม่
เห
็นด้
วย
อย่
างย
ิ่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน      
1. ประสบการณ์การท างานก่อสร้างของโครงการท่ีมี   
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
     
2. ประสบการณ์การท างานก่อสร้างของโครงการท่ีมีความ  
เช่ียวชาญ 
     
3. จ านวนของโครงการท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลา      
4. คุณภาพของผลงานก่อสร้างโครงการท่ีผา่นมา      
5. มูลค่าสูงสุดของโครงการท่ีผา่นการก่อสร้างมา      
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการ 
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
ระดบัความคดิเห็น 
เห
็นด้
วย
อย่
างย
ิง่ 
เห
็นด้
วย
 
ไม่
แน่
ใจ 
ไม่
เห
็นด้
วย
 
ไม่
เห
็นด้
วย
อย่
างย
ิง่ 
ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ      
6. การวางแผนดา้นความปลอดภยั      
7. การวางแผนดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม      
8. การวางแผนโครงการท่ีสามารถส่งมอบใหลู้กคา้ไดต้าม 
    คุณภาพท่ีก าหนด 
     
9.  การวางแผนดา้นแรงงาน      
10. การวางแผนดา้นการเงิน การควบคุม   ติดตามผล      
11. การวางแผนดา้นระยะเวลาและการควบคุมติดตามผล      
12. การวางแผนดา้นการใช้วสัดุ และการควบคุมการใช้
วสัดุ 
     
ปริมาณงานทีผู้่รับเหมารับผดิชอบอยู่      
13. จ านวนโครงการท่ีผูรั้บเหมาด าเนินการอยู ่      
14. จ านวนแรงงานมีเพียงพอต่อโครงการ      
15. จ านวนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรมีเพียงพอต่อโครงการ      
16. โครงการท่ีเป็นกรณีพิพาทกบัเจา้ของโครงการ      
17. จ านวนของโครงการท่ีรับผิดชอบอยูท่ี่มีความล่าชา้      
บุคลากรหลกั      
18. ทกัษะและความเช่ียวชาญของวศิวกรโครงการ      
19. ทกัษะและความเช่ียวชาญของบุคลากรระดบัโฟร์แมน      
20. คุณภาพของแรงงานและนโยบายการพฒันาฝีมือแรงงาน      
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการ 
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
 
ระดบัความคดิเห็น 
เห
็นด้
วย
อย่
างย
ิง่ 
เห
็นด้
วย
 
ไม่
แน่
ใจ 
ไม่
เห
็นด้
วย
 
ไม่
เห
็นด้
วย
อย่
างย
ิง่ 
21. บุคลากรมีความเช่ียวชาญสอดคล้องกับโครงการท่ีจะ  
ก่อสร้าง 
     
22. บุคลากรใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตามกฎระเบียบของ 
      เจา้ของโครงการ 
     
23. ความสามารถในการท่ีจะเพิ่มจ านวนคนงาน      
24. มีการจดัอบรมระดบับุคลากรของผูรั้บเหมา      
ความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง      
25. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน      
26. มีความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและวสัดุท่ีใช้
ในการก่อสร้าง 
     
27. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็วและเอาใจใส่
เม่ือเกิดปัญหาตามมาในระหวา่งการท างาน 
     
28. ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการแจง้รายละเอียดงาน
ของเจา้ของโครงการ 
     
29. มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย  ในขณะ
ปฏิบติังานไวพ้ร้อม 
     
30. ความถูกต้องแม่นย  าในรายละเอียดของขั้ นตอนการ
ปฏิบติังาน 
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ตอนที ่3 กระบวนการในการตดัสินใจคดัเลือกบริษทัผูรั้บเหมาในจงัหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   
 
กระบวนการในการตัดสินใจคัดเลอืกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ในจังหวดัสงขลา 
ระดับความคิดเห็น 
    
  เห
็นด้
วย
อย่
างย
ิง่ 
    
  เห
็นด้
วย
 
    
  ไม่
แน่
ใจ
 
    
  ไม่
เห
็นด้
วย
 
    
  ไม่
เห
็นด้
วย
อย่
างย
ิ่ง 
การระบุปัญหา      
1.ท่านมีการระบุความชดัเจนของส่ิงปลูกสร้างก่อนตดัสินใจเลือกผูท่ี้จะ
เขา้มาท างาน 
     
2.ท่านมีการมองถึงความสามารถของผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาท างานวา่มี
ความเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
     
3.ท่านมีการมองถึงคุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาท างานซ้ึงสามารถ
น าไปใชใ้นการตดัสินใจเลือก 
     
การระบุข้อจ ากดัของปัจจัย      
4.ท่านมีการก าหนดงบประมาณอยา่งชดัเจนในการตดัสินใจเลือก
ผูรั้บเหมาเขา้มาท างาน 
     
5.ท่านมีการก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างอยา่งชดัเจนในการ
ตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้มาท างาน 
     
6.ท่านมีการก าหนดมาตรฐานวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างอยา่งละเอียดใน
การตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาเขา้มาท างาน 
     
 
7.ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของผูรั้บเหมา      
8.เม่ือมีปัญหาติดขดัในขณะปฏิบติังานจนก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในงาน  
ผูรั้บเหมามีความสามารถในการแกปั้ญหาได ้
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กระบวนการในการตัดสินใจคัดเลอืกบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวดั
สงขลา 
ระดับความคิดเห็น 
เห็
นด้
วย
อย่
าง
ยิง่
 
เห็
นด้
วย
 
ไม่
แน่
ใจ
 
ไม่
เห็
นด้
วย
 
ไม่
เห็
นด้
วย
อย่
าง
ยิ่ง
 
การพฒันาทางเลอืก      
9.ความสามารถในการทบทวนและปรับปรุงแผนงาน ทุกคร้ังท่ีเกิด
ปัญหา 
     
10.ความสามารถในการแบ่งกิจกรรมเป็นแผนกตามหนา้ท่ีและความ 
    รับผดิชอบ 
     
การวเิคราะห์ทางเลอืก      
11.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาดว้ยการประกวด ราคา       
12.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาดว้ยการดูจากประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญ 
     
13.ท่านมีการตัดสินใจเลือกผูรั้บเหมาจากการมีช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของผูรั้บเหมา 
     
14.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาจากสภาพคล่องทางการเงิน      
การเลอืกทางเลอืกทีด่ีทีสุ่ด      
15.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยการเปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสีย
ของผูรั้บเหมาแต่ละราย 
     
16.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยมุ่งเน้นท่ี  ผลประโยชน์ต่อ
งานท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
     
17.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาโดยมุ่งเนน้ท่ีความ  พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 
     
18.ท่านมีการตดัสินใจเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีราคาต ่าท่ีสุด      
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